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eFt i ^ Ijfjt^lfT ^ ^ f t g ^ ^t%fR cf5t ^ >6>iM4^ ePft l ^TiRt cj?r uTf^ eRTT 
cTSTT W ^ cfptwf ^ ^f^cfR cf^ cZT%T, iTrft cfarr epccff eTcf? ^ ^?1tf^ ZR 
f ^ I MiRciiRct5 >H<i>Hil ^ iT^^q^ tm 3ftY # ^ cf5t R^TcPTT m^•. " g ^ ^ Ft 
>HHlRHch Rt]ciH ^ iyic||41-cqcR9TT cT9TT STRTfeTcr fcTclRf ^ ^ f^^J \ 
7RIT I ^g^M c^ W^ ^ S f t ETM f ^ W^ cReT >^TT^ ^ >HMHdl, ^ ^ T M vi-^dH 
3 1 ^ ^fRRcT ^?T^ v ^ ^ ^ ^ t ^ eFT^ ePt I uH?TT ^ ^ 3Tcr8TT^  ^ 0t, c[F 
^ ^ fT^ i tc i t wc?r TT^i c^TccT q ^ ^ 3rR?r=T ^ftBRtr 3fR ^imchHii 
f^^fciK, >^TM 3nf^ ^^^R ^ ^ g ^ srmR ^ R "^ i MRuiiHd: t ^ ^ ?T4^ Tcr T?cr 
IPC c f ^ S{^^ W\ I xlN'^dl 3 ^ ci j f^Jid ^fcfi^fl ^ ^ t ^ "^ -e f^ef 
W^ ^ WH^ 3TFIT {^^dp\ vJT^RTmN^ ^ cbeMHI ^ ^ cf^ t sfT I 3 R H c i k 
c ^ ^ ^FTM ^ F t ^ cTTefT Jf^ m^«T ^3TT I 
^ Tf Gil^'iRicb fcTzfTRT c^ T^Tsr ^ ^mcrr^ wepT l o i t e r | i? i ^ r ^ ^ 
^NFM^TCT WIcT-eieFft ^ R y f ^ d f^>qT, ' ^ f ^ ^ 3 ^ ^f^^R ^ ^ ^ cpft ^ 
>HHlRHcb L|Rf^fcl i l1 ^ J l f c lR fW ^ cllf|J|fcl ^ MRCICJ^ | 3 { T | 
> M I ^ H d l - ^ ^ ^ 3 f t ^ W f cWT 3 f k erfef^H cf5t H^TcRT ^. ^ 
?^TPHT ^ ^ ^ y ^ 11 ^ 7 ^ , H^NcT ^ >Wdo|dl c^ ^ S T - ^ m ^ fcTJ i^ Wf>R ^ 
3Tf$r?Tm 85t, cfzfff!^ T M u?r ^ TJrg C^ w a r Tjzp ^jry ;frFTM Ft ^fT^I 
2TTI W f ^ 3Tqit ? r m c^ ^c[R f ^ ^ ^ 1948 ^ >MI^Hdl f^cRT ^ 
^mm ^ sftef^ p ^ ^T6^ ^ 3Tq^ % ^ cf5t f^ STfcT c^ cpjf^ f^i^T 8TT-
"26 uHc|^ cf>T ^ 1 ^ >MI^Hdl t^cRT 1 1 ^ 1^cRT cf^ WW^ vJ^ ^fffR 
^ m ^ viMi^cixl sn, ^ R FH >Ml^^d l ^ fen? ^ F M C R ^ sir | fuT^ ^ ?TT^ 
? ^ T ^ M R U | H drcblellH ^ ? t ^ 3T?2TST STmnf v^O^O cl^Mdl-fl ^ cf^ 'TT^^ t 
^ ^ 5 ^ 25 ^ 1947 ^ f ^ I ^ ^ ^ J ^ >HIHJ<lR|ch t ^ ^ cj^ TTc^  
^ ^ PTfgcT c f j ^ ^ c^^ sn fcf) - " ^ TT^ f^  ^31T ^ ^ t fuRFf 107 ^ ^ 
e r ^ ^ ST^it ^yvJRT smr^ c^ feTTT J^eTFT eFTT^^ vJfH ^ ^ | xr^ ^TT^ 
uFT¥ ^ ^ ^{«TH q ^ 5 ^ ^ 100 fepff ^ ^ ^m^ :m^ FTSTt ^ ^ f^^ ^ 
^^ TeTTI ^ T ^ ^R ^ F f % ^ c^ ^ " ^ t-fuRTFf 3]|jbHU|chlRi|l' ^ 307 
c^\^^i cFT eP^ c fT^ f u f ^ J^TefT g^TcTT STT1"^  ^ ^c iHI^ dxpcblc l^H ylM-Tlfclct) 
STMR »^TNcr ^ ?^vfT Snf^ ^ ^ ^^ UTT ^ ^ R >HHMc||41 J^TcReTT ^f^ 
3N^TFTT ^^ RTTI ^ ^ ^SR y^MHc^ u M ^ efTef % ? ) ^ >HHIVJ1C||CJ1 
%r t , cic^ HH ^ ^ fc^ f ^ ^ t l ¥^ arrgf^ ^ ^ g^frpfr ^ 
I # f M M cfJt SETH ^ ^ ? ^ I ^ ^ ^ viT^ cJd^  cZJcR^ Rich Rid c f ^ 
T^^ RSTT ^ ^ ^ HMRict7 f^ Tf9:[eRTT, P l f ^ i l d l s fk ^^R^^Hdl ^ f^«TH ^^ 
vHcbKlrHcb MRUIIH ^ 3TR, ^ f ^ f c T ^ ^ »^TRcr c^  x!lvjHR|cb WW^ 
{^STTf^  ^ 1 #fcmcT ^ , ST^rR^ 3fl^ # ^ 3nf^ H^ccli^ uf - ^ ;^ f^ TofcTT 
^?«nf^ f f I % ^ c^  ^ ^ ^ ^ 'TNcT ^ fcrt?T f^rfcT ^ ^f^N^ ^ ^ 
S F r f d ^ vJFRT ^ W^\^ Sfk 3TT^ m ^ f ^ ^ I e r f ^ ?^T^ f ^ l ^ efPT 
^ J 3 M W cf>[ ^ m^ 3^TT I Lbd>Mx[r,L| STFT vJRcTT ^ j^fTcR ^ c[ 3FTR^ ^ 
sJW at^RcT Ft^ eFt I ^ f^TT«per ^ ^ r ^ # f R ^ fcmR t - " l 9 4 7 ^ "HR^ 
^ >Md^ Ft^ ^ 6fK oLjlMcb T j ^ ^ ^^f j i^ gff^ RltiHdl^ ^^TW 8ft, RlHc^ 
P|c|KU| c^  fefX? % T f ^ , Srrfstcfj TT^  xIM-TlRlcb yfclHH cf^ t 31|c|^ijchdl sfT I 
q ^ %?) ^ ^ ^ g ^ ^ v5<Kc|l41 yu1ldlR?|ch J^cpfSTT XTci f ^ r f ^ STlfSfe 
^T^R^ ^ 3TTHRT f^RTT I f^RT^ ^ ^5)^  ^ W^T?TT-Rc|KU| ^^ r^ fcT ^ Ft 
^FTTI >Wkld: W^TcIT-PlcJKui c^  fefir f ^ y'N'Tlfclcb ^ STrfsf^ yfclHM ^ 
W^ ^ 3 N ^ ^ uRT cff 1"^ ^ER^: ;{c[cf5f >^TNcT ^ ^ eft >HMMc|l41 ^ -^ 
T^ dietediBich cZfcRerr cf^ t ^ ^ ^ TT c^cnjyf ^^ ^^ TCTT 9TTI MRuiiH>M t^^ M 
1952 eran 1957 c^ ^ STR ^^FTt ^ vJPTcTT ^ ^TT^ UlclPll^ ^^T^R ^ I ^ 
^ 5 ^ A ^f5#^ ^ f^^f)^ ^ e i ^ c^  fen? ^ 3 f t ^ w^ ^ ^ ^ F M ^?T, 
^wtf^ vJHcrr, c f^ t^ q^ sFTjer fcr^ cTRr cRefr sJt i 
c^eHlcHcb ^ f e ^ ^ cfr 3?2W 3TFT ^ ^ M (1952) ^ geFTT ^ fsTcfr^ 
(1957) ^ HdciH yfc|!^lc1 3 T i ^ ^?^ m I 1952 ^ 47 c f j ^ 66 eTT^ ^ 3 T t e 
c#ffr ^ ^RcKH tefT # ? 6 f ^ ^ c^jf^ zf^ i n ^ |3Tri ^ ^ g # ^ arm 
f^ TTcr 16 ^ R ^ ^ 25 TTT^  1962 cR? ^ f F q ^ ^3IT I W^ ^g^M ^ ^ ^ p f ^ c^ 
S?ri ^ ^h?FT %^fnl?r cl^ ^ Ft vm^ 3ft? ^ ^ f c T ^ 3TT?FM ^ F t ^ 
? ^ ^5^ ^ w^ f%^ t - "1964 ^ % ^ ^ f^i^T^ ^ 6[K airfsfe fMcT ^ 
cTSTT w ^ ^ ^ f w 5 ^ ^fpfrr^ m^^ ^ afr? ^ ^uft ^ RKNe 3TT^ I 
cliwf^cb H^^ ^ Rl^lNci 3 f k 3TFT J^HcTT ^ viL|'Hlck1l ^ f ^ cf5T f t m ^ 
^ m ^ , ^ ^ ^ sfTcft ^ ^ f f ^ f^ TefcTT T^T 1% >^TNcT 3Tc^r^ ^fTnfR f^ erfcT ^ 
^ 6fK " ^ c|?r fMcT ^ ^ ^^^fef oLiNch 6|ciel|c| 3TFTT erfe^ RchKH 3lf^x!c1l 
3TTsFM^mf^ ^ vifrcT f^efT^ '^ H^x^^] ^ " ^ te l f ^ I ^ S^ t I W\ 1966 ^ 
STf^ ST^ cTT ^ ciTcTTcRUT ^ f%^ I 
fcfcm^ ct5t f f e ^ - ^ ^m^ eft ^TRcik ^fRcfjR ^ cl5l|plcb s f k 
^ i T ^ s f t ^ ^ ^ ^ , ^ J ^ , "RtcfT^, Rvjleil, f^ STT, MRCI^H, % T H ^ 
W[ 1962 ^ # ^ 3 f k 1965 cTSTT 1971 ^ MiRhWH c^ '^m ^ ^ ^ cTJTf 
^ W n f ^ ^ f ^ I ' R H H M ' f^%cf?T 20 S m ^ 1965 Stcfj 4 c^ fcHJclHIST c^  
>Hw |^cic|51i| ^ 3^RT W^ cf5t fMcT ^ WT ^3^^[^R f^TFT^ H^cTT t - " 1 8 ^ ^ 
cTW^ ^Hr?c^ cTtc^cP^ cf>t 3TM fMcT ^ ^ f R ^ f^FTl? ^ ^ ^ eft uft te 
W^T^ ancTT t , ^ 3 ^ W ^ f r 3 T t o ^ f T ^ f^^JIcft f 3J^m^ f t f ^ ^cT^ 
^ ^ M cTcfJ ^ ^ f ^ iTT^ c{5t ^Hvjl-Tlfclch f^«rtcr cf^T^ 3 T f ^ cf ^ F M k Ft ^ 
sft i ^ #e [ 3RT " ^ ^ f f t o Ft ^ 3 f k fMcT ^ e n ^ vidlcb^! ^^ TTcT 
v3?rcr^  ^ ^ ^ ^ ^ v ^ en t l 3T?T: ^ 2 T T ^g^M ^ T^cfJR ^ 3ff^ s:RcTT ^ 
T H ^ ir W^^ |3TT| ? ^ eTR ifr c f ^ t ^ cfTt i T I ^ 3?T^ f3TT sft^ ^ ^ 
^ TTcT t 1 % - " ^ ^ 3TFT ^^TFT ^ M^N^I ^ sfK W ^ ^ 3T^^ ^J^q^ ^ 
e t ^^ ^ cT^ TTcfik er l ^ Ft ^ 1 T^eTfT ^eFTPTT STF^W^ ^ F^TcHef ^^ 
3Tt^ I T ^ ^ f ) f ^ c^ ST^^ ^ q ^ ^ 1 q t e n W e f ^ 31^e^ ^ ^ 
^ ^ r ^ ^ RsldlLb W ^ ^ f r f^ TcftF Ft ^fRTI f^FR ^ f ^ t ^ ^ ^IN^lfclcb 
?rfT^ ^ ^H^ f^R ^sq m^ fcfjim ^^ Tcf^ r y^TR w ^ c^  <^-^^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ f^RTTi"^  1969 ^  ^ f?r^ m '^m^ f^mr^JH |3TT, I ^RT^ HVKVJII ^ ^ , 
3Tgeq i f tq , 1^0 f^fuTfeFFqr, r p S ^ Y ^ , 3 m t ^ %cTT ^c>MlR H ^ ^ ^ I 
• ^ ^ "^ CT tor^ ^Pc^xil % 5 t , VJ1J|VJT|CJH ^ ? H , rp^^t^!3Y, TfTF^ £ [ T f ^ , 
ilJ^N-Tl -cjc^iui, HM41'L| 3TTR 2^1 ^ "^ef ^ c f ^ f ^ c^ ^^n^ ^ ^3^^ \ ^ 
i^srlcr ^ ^ 6[KT 'w^ Ft vJTTeft t f ^ " ^ ^ ^ 3 r t ^ g^m ^ j ^ ^ ^ 
^ 3T%m f ^ ^ leRIT t "1969 c^ 3T^ cT^ W ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ 
10 
v3ci|i|jf| e r f ^ ^ER# 6R[^ STf^ Tcr^ H ^ ^ ^ 3TmT ^JTfTM # ^ ePfT 1"^ 
^ 1971 ^ ^ f ^ ^ i M ^ ^ ^ ^ W d ^ ^ sr^qcT 3?T^ 3^TT 3fr^ 
1975 cf^ STtcTto 3jimdchld ^ ^ t ^ ^ cR ^ 7p![t | cT^ ^ J H W ^ ^ 
1977 cf?t 3TFT ^ ^ M cf5t ^ -Efr^ TJTT f^^ ^ ^ I ^ r f ^ ^fcl^WchK ^ ^ cF^mrfr 
^ TTcT t f ^ - "1972 Tf 55 ^ f j ^ ^Kc1c||>^ fuRT ^fFR 3TMT^ ^ ^ ^ ^ 
^^Sf t ' c^ ^ ^^ c T ^ WR cfMcT >H^>WI3ff c^ Pl^iei^ c^ ten? ^ ^ 
3 n M ^ cbl4fhH c^ ^ ^ T ^ ^ sfri ^ eTfT ^?^ 9TT 1% Wjf^, Wm 
3Tc|TR 11 e r f ^ 1974 3TT%-3n^ ^ F^[TO Ft ^^ Tm f ^ ^ ^ T M F^s f t ^ ^^TRT 
r^R?Tc[ ^ TTcfj i Jen^ c^ ^TefM cF^ ^ 2TT|"^° f^ t^ fJRT ^rff f)^ ^ ^ ^ 
11 
^HFfr^ ^ ^ M w^ f^>^ w ?^FT arr, m^ f ^ H ^ ^^TR ^ Rchm ^ 
^^TRT tor ^^ RT an, ^ ^ ^fT^ ^^ RcTT ^ ^ ^ f l ^ ^ ^=7^ ^ m | 
cIc^ HM xiN'flfcl cf)T ^^c^^^ 3 T f ^ ^^ ifeeT FtcTT ^T^ I ^ ^ xJN^lfcl^ll' 
^fRTI ^Irfcfj T^ cf^  IRT ^3TT| yN-Tlfclch ^KNef l ^ ^ eft Mulld^ ^ 
f f ^ ^ ^ M cpf ^ P l f ^ i l ^ f^RT I >!N^dl3ft ^ ^2T^ cT ^ j ^ ^ 3T t^R 8TT, 
^T P^FSTT ^ ^ 1 vJPRTT c^ ^ f t ^ ^ ^ ? ^ ^ m ^ ^??T I ^ ^ f M c T 3TM ^ 
12 
STFFT^ ^3TT| f c f f ^ r p ^ c^ STJ^TN - "1971 ^ ^ W e f ^ MlRhWI-?! 
3Tc^TraKf ^ 6fK 10 Q\m ^ ^ 3Tftrcf> c#Tf ^ 3TRTFT ^f ^Ruy efT"^^ 1979 ^ 
1985 c^ ^HTeft ^ ^?T^ ^ ^H^M? xIN-fllclcb 3Tf^ 8KcTT ^ f f I ^ ^T^H 
eFTTUR f t ^ ^ STP^tePT, 3TFT FWTeT, ^FrfcFm 3fc[5[T 3TP^tePT Snf^ c^Tef^  
^ 1 ^ 3TF^tcpit c^ cf?R^ TjcftrR H^NcT ^ eFsf ^fFFI c^ feP? VJHVJ?|CH 
3 T f ^ ^ ^ I ET^ TKT, vmfrFTcT Hf^ ETR f | I ^ 3TP^teRf ^ ^ ^ cTx^ ^ ^ 
^ ^ eTf^ it Mxl^Hll ^ t l # 0 i t 0 3 n ^ 0 ^ ^ O ^ O ^ O SUf^ ^ p f f ^ g T 
W ^ ^ Tfefcf ^frfcPqt c^ ^f jR^ ^^JM ^ ^e|J||c|c||41 3TP^t^^ WcTTI 
1 ^ :S{^{^ -^ >i£ilfe1>k1M ^ 'TFT ^ ^ eFt I cTSTT^ f?%T MJcT^^TT^ 3TT^^tcH 
cf^ ^ f ^ u?r ^ ?T%T ^ ^2T ^ifT f ^ I ^ ' t f ^ ^ #TT ^ c l^RsId ? t ^ 
3fl7 3TeFTTc[crT^ ^ s f t c^ ^ vJTT^  ^ cf^T^ ^ ^ ^ s f T f%^ ^ f ^ ^ ^ 
^^TT^TuT Ft ^ , ^ -TKMJfl f^5t q fMcT ^ f ^ ^ cfft ST^^ ITFTt t ^g^f^ 
q # I ^ 1984 ^ ^ f ^ ^ M cf^ t ?c^ c^  eTK ^ ^ ^iJM0 ^ ^ ^ 
13 
t^ ^ g ^ ^PR^ ^ f ^ ^fM c^  "^  1%^ "^ ^ ?rRT ^n^ ^R] w ^ 
^ ^ ^ ^ ^ f ) ^ 2800 # n " ^ 1 1 ^ " ^ ^ " ^ cf5t dWdlBlcb TTcT 
iTRcT c^ [clclKxLqci ^ ^ ^ TTcfj g ^ i f R ^ HR \J1< cfJT Y?T 11 t ^ eft 
^ ^ feRTT I ^ 1987 ^ ^^ T^ T^cf ^ M c^ ^ ^ ^ ^ ^fR^f^R ^ iTR^ HRVJ1< 
m cTTerr I^pTcfT f ^ I ^ ^ T ^ R^^ TTc[F HcJl^l ^ f3TT f ^ ^ r r f ^ ^ 
fcTclK ^ ? T ^ m f M cpT ^ 5 ^ ^ ^ ^ 5 ^ 6FT ^fRTI ^ fcTclK ^ 3PT^ 
^IM'^lfclcb e[S^ cf^ TJ^ T ^ ^ ^ fen? ^ 1990 ^ ^ K r i l i l ^^ HcTT ^ T ^ 3T^aT 
f c r f ^ m R T % f > ^ - fcT^ f l ^ ^ ^ f ^ , efvJR^ ^ef 3nf^ ^ 6 R>HHN! 
1992 Tf iTTer^  HR\J1< ^ ecR^ ^ R tori ^fclct^f m ^ ^ d W d ^ ^ 
t p f f ^ S T ^f^R^ ^ ^^ RTTqafr t ^ s f f ^ ^ ^fj?^ 3TmTcT 9TT I W\ 1993 ^ 
^ ^fTTIT^Tftm? ^ ^ 3TFT ^ ^flT^ f ^ a n I 
14 
"H^ ^ I 27 ^Rc [^ 2002 ^ >HHx:Heil T^^RT^ t^RT^ f%^ c f ^ F^Tcl^F) 
^?WR sir, ^ % R T ^?^?FT ^ vJTeTT f ^ ^fRT I ^ F T ^ ^ 25 ^ f l e f R 3 fk 
15 eTccft w^ 58 f%^ cfjR #rcf7 Tf]^  Tjzr I cf^te cik wi f^^ r^ f^RT f^ ^ 
f ^ s f f ^ f^rm tor i SM: "J^R^ ^ ??4f^aT ^ ^ ^fi?^ ? [ ^^ enr i 
f l ^ W^\^ ^ IcHT viTF^ ^ f ^ f ^ XT?c?r WR ^fhJcft ^ ^J i^RKT f|p?TT ^ 
" ^ 6^5-xT^^R % ^ ^ feRTTI TTcfj 3T^TTFT ^ STJ^TR ^ ^ ^ 2000 ^ 
i^^ TKT c#fT ^ ^ s f k eTRlt # f T i m ? ^ ^ , fuRT^ Srl^mKR ^ R c R 2^  I 
T^uRTcT ^ ^ xIN-^fcl cf^ X^ cf? 6f|cT f t R k r ^ ^N^ t ^ f^RTTI ^ ^ T ^ ^ M 
t f^Hc^ W^ " ^ ^ S T ^ 6RfT eFT ^^rKpt | 
f^c^v3^cfl cTRjcT ^ €f 3TFT uFfcTT cf^ X^ cfj ^ 1%irr ^ >dcbdl t cTlf^ cf^ 
3{q^ W^T^ ^ ^3?Rt ^ (^ |ch>W t ^ , 3 N ^ ^fFRmsff ^ ?eT ^fR^ ^ 
15 
1.2 s n f ^ MR^J^AI 
tor I R i imd l ' ^ ^f^Icfof iTRcT ^ fcTeRT f3TT cMT ^ : "?T :^ ^?MT-H^KNI3ff 
WY^ cfrr ^aFT tor cmr >H^chi^  f^R r^raft ^ an f fe >H^NCII CTSTT I M ? 
^»?^TcIR ^ ^ 3Rt^er^ ^ 3 f k ^T^fr>p 1 % ^ I ^^ fT^ f^>RW ^ 'tT 2TT f ^ 
>Md^c1l ^ WmcT >h^c|2d ^ T R H - W c T ^cf jRRR ^ L(vjf|c|l41, STafcZTcR^ cf^ 
^ f t i ^ afr I 3RT: 3n?R sfhf T p ^ c^ #cT 3P^RTeT ef^ cTT ^^RTT vJft 3TM ^ 3 r f ^ 
^ ^ 6f^ ^FT 11 3TT f ^ Rl4Hdl HSTT RHiHdl ^ CZ1%T ^ T^^ ^ ST^STT 
SlTFcT f^^^ I epTmrcT ^ f^>RW oJTJ^ cf5t ^WTSff cf^ t T ^ ^ ^ ?^TcfH?r ^ 
3Jk czr f^ f^RRT Ft^fR c ^ s f t ^ ¥ f ^ FtcTT f^RTT I ^HRcT-fcmNH ^ ^fFT^ 
16 
ir 14 cf^  ^ cfjTT sng c^  eTccff -^ -^ c f j ^ cf?r n f r m f ^ wi tor f^rm i 
f^RcfjN ^ ^ ^ s n f ^ fMcT cf^  ^gen^ ^ fen? qwcFik ^^terR, -sw ^ 
^ Ft ^fT^ I c f j f ^ c^ 40 ^ c^ 1\\W\ ^ ^ ^ VJHC||C[| f ^ ^ ^ cfTcfr 
f ^ s f k V J H > H I H M ^ FTef ^ ?^¥T I cfJT^ epT cf5t >HIHMIc1^ z ^ c[T^ 
>Md^dl ^ ^ ^ ^ 3 n t o j t^arfcf ^ ^ cRF ^ g ^ ^ ^ ^ffcj^tl 
c^ f^TRW ^ >H^mch c fc^ ^ 5TPr 2TTI ^ 3 ^ W^f^W^ t^Y^' ^ c ^ c^  
fen? uft ^ ^ S^  cf 'Tft^T^' cTc^  3TR>^ ^ c ^ f ^ ^ ^ f I Tf t^H cT^ 
17 
f^ TefcTT t ? W ^ "^^^ ^ HvrlciD ^ eft ^ ^ ^ I ^ ^ ^ W^ ^ 
% f j ^ t W ^ ? ^ Sr^^ ^?^MT, ?^5TcTT t , " ^ f ^ ^JMT ^ I f t ^ eft ^ 
vJTTcTTI ^ [ ^ I5t^ "^ eft 3fk P^TT cf5^  ? % 1 ^ W f t^ Tefcft t ? f ^ T R ^ ^ ^ oft 
?ft qiePTT WcTT 11 ^^ ^ vrft TT^OTK t ^ ^Htcfj^  T( ^ f 1"'^ ^ ^ 
^ f W ^ ^fm#JI f M r r Wf^ ^ f ^ ^ ^ t ^ 'Ft^' v ^ eft^ % f ^ 
TR c ^ cf^  ci^ijcll ^ t , ^ f r iW^\^ 3n4 I ^ ^ ^ 3JlrH>HHH ^ 
^FRrf^  cf?T T^ritcfp TTHcfr 11 ^ ^ RlM"^ d ^ # cfjj g^ , ^ftcR utt Hc|i^ c|ch)' cf^T 
Hcitcf? t , c ^ c^  J^STH ^ % f j ^ cf^ r ^ >HH^dl 11 ^^frfeR F^ ^ f^?? 
fcf^ TcH 3 N ^ ?^xPTT3ft ^ f ^ 11 
g^eFT ^ t^ RTcJ^ t ^ STTcR^TcfjcTT FT^ I vjft H^^TcTT cfTf #^TJT ^ ^ t ^ ^ f ^ 
^ chlf^l^l ^ f ^ , S n l f e f^ nf^ cTT c^  feP^ ^ STcR^ 1^r#rt ^ R ^ chdlxldl ^ 
f^M^'j) I ^ fcm^ ^ T M v3?r ^ ^ teR ^Jc^^^%T t "^Md-^dl ^ ^J^^ 
^ ^ f e r W^ ^ >^7^ FltcT Ft^ cf5t 3J|c|; i^|cbdl t ^ ?f!^^ f , " ^ ^ ^ to 
F ^ uTT^  c[T^ f , ^ ^ t ^ ^ cKF c^  S r q ^ ef^T 11 ^ ^ F^TJ^ T^H c^  
^, 3fk ^JR^ Ft eft ^ ^FT c ^ cfJT 3Tf^m^ ^ 11 ^ ^ »^TRcT ^ feH? 
R^TRT ^f5#fn toT^ T f ^ ;^ j p ^ S T K M T ^ ^ ST J^T^ Ft f ^ ^ ^ 
^^^T^ t 3Jk ^ ^ f^n#T Tf TJ^ TcjTt CIJKJK Q^ pfcfJT t l T?cf) to "^^ReT fuRT^ 
18 
efPTt ^ ^ cfJtf v 3 ^ cpf # r n 3 f k ^ PlHcl4, "^J^ ^ »^TRcT f u T ^ M 
cfpT >^TNcT e r ^ ^ f ^ cT^TT # c r % I f ^ ^ T:r5cTT 1 1 Rh>HHl ^ snfsfe fMcT 
3TrJT^ # ^ [ % T t l c[^ vi?tcft^ Tf^ T^cT cf^ c^fT t f c ^ ^ c f n i f ^ ^ e f T t -
"^ >TNcT ^ cFPFT 80 TTlcmcT V J H ^ H ' ^ I ^ ^ , eFPFT 10 ufclJ^ld % I ^ , 
f ^ t i " ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^f^fcp^ 'TRcT ^ ftiarr cr dcb-flch ^ ^ f ^ ^ ^ 
arS^TcT ^ ^?tvJFTN ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ f p ^ ^ ^Jvipfr MIHc^ol ^ t ^ 
# n ^ f^TcT f - "1931 ^ c^ cT 3 T M ^ ^ 92 ^rf^RRT c?t^ f ^ S K 5^  ^ t o 
1961 ^ uHJ|UH| Tf 6[ciTm f^RT f% ^ f^RsOT ^ ^f^fft f ^ t 3ft^ 3T6f c^cfef 
76 ylci^id eft^ f ^aR t l m a r i ^ 3jk 'TTcqrte %aTT ^  ^ f ^ %\"^'' 
tRt^FTRf ^ ^fRsm Wefr ^^ TKiHT ^ xHHiKi cT^ 53 Wm ^ ^ ^ ^ 
iftvJT^ cT^ W c^fTY 71 eTRI s f k c jk r^ iflviHI c^ 3 r ^ cT^ if^^fj? 96 eTT^ ^ 
^ I ^ 8 f r %3HT ^ >HHll^ cTcfJ l [ ^ f^f^ Sm 1 ^ f j ^ 40 efT^ ^ 1 ^ f ^ t ^ 60 
35 ^ f ) ^ 20 eTRs[ ^ 35 ^ f > ^ 70 cTRI ^ ^ V^TTM"^^ " l t # ^ # R c^  
arj^TR - " ^ ^ 1952 ^ eFTiFT (850) %iFTR ^f^FrfeRTt ^ Mu l^cl^ d 
iKKiFTR oq[teJlf ^ f^f^ SJTT 4.37 e f M sfT, 1967 ^ ^ W^^R 27.40 eTRI, 
1971 ^ 50.9 eHRsT, sff, 1976 ^ 93.26 efT^, 1981 ^ 178.3 cTKI, 1983 ^ 219. 
5 e i m , 1985 ^ 262.7 eTR ,^ 1987 ^f 302.4 e f M 1990 ^ 346.3 efRI s f k 
19 
1991 ^ 363.0 e fm, 2001 ^ 612 eTKI cT^TT 2011 ^ 31^HlPld 910.0 cTRI ^ 
^ ^ ^HHT c ^ ^ f^[#? 11 V3T4^, UTFTH, f ^ ^ T ^ Snf^ ^ ^ ^ 10 yfcT^RT 
^ srtlfcf} ^ 1 1 ^ ^ ^cj7|6|c^ ^R^ cf5t effFTT" 70 Mfcl^ld uRcTT c ^ ^^ 
f ^ t Sft^ ^ cT«T T^RcT ^ te^ ^ 3 1 ^ fc fc f j f ^ ^ ^ ^ ^ g ^ 1 1 " ' ^ 
3TcRir 3^TT ^ f%^ ^3cFT[ ^ f^TcT^ aTMT cl^ t 7 T | sft I 
>HH'T1C||41 ^m^Jf] ^ xjTjfcT: f^FTRT ^ f ^ ^ cf>t ^ ^ ^ 3 j ^ R J M 
3fh? T inM e r ^ 77I, eF?r cpf 3 1 ^ eprcTH ^3TT cfSTT T p ^ RhvHM cf T ^ ^ 
3 i k T j ^ Ff^ ^ TTzr I ^^TcfjT p rg^ ^t^R^ ^ ^ ^ f ^ " H R ^ arsteRSTT 
3TXT^ ^v5?fcfT^ cT >HH^c||41 n^frRff ^ ^JsR v^^ W^ \ 
20 
1.3 >HHlRHch MRjJJi^ 
MRCIJH ^3TTI ^ ^ wm, " e ^ MRCIK, eri ^ w^ T T ^ H ^ CMT ^ ^ T ^ 
vjpT tori ^ - # ^ ^ cfJT i?c^  ^^ rm STRFT f M m , r^fcTcnflcT, ci|ci>Hi41 
aft, 3R c[^ i[TcT ^ 11 RcllfBd 5 ^ 3 N ^ HTcTT-f^ c^ W^T GTSTcfT SPFT 
' T T ^ - l ? ^ c^ ; fT^ ; ; ^ ; j ^ ^ r^^^ \"^° 
.<r ' -^ 
21 
^ 0 tvJRTST f^^ ^ 3r j fTN - " ^ SfK ^ ^^uii^jfH 3TTHTTtc*T^ fKTT 
f^PTT 3fh? HMcil'4 cbc^|U| cf^ t H^TcRT ^ - c b e ^ | U | c{5t >^TFPTT ^ MRclf^d Ff^ 
^ 3ic|4jc^H 3fr? fcT^^^ 3^TT f ^ o^f^ cf5t xfcFTT c^ ^ ^^T^^ 3TmTcT 
a r t e 3 m ^ 2TT I cicJMM ^fFTM ^ ^cllcijf fuRTcfJT ^ J ^ ^ ^ f ^ - 3 T ^ f ^ 
^ STRsn ^ t l cf? f M eTPT f^^ ^THT xTT^ cTT t , ^ ? ^ feT^ ^ 
^ Lbd>M>i^ L| cf^ 3TcRRcrTf^ ^ 3t!^ f ^ - ^ r ^ , ^^TcT-^cfrn;;^  ^ ^ ^ ^ 
^ J^ %\ "^Wf^ " ^ ^f5N^ >Hmiv^c||41 ^TRFT ^ 3RfffcT Rchf^d ^ 
% ^ ^?RM czrcRSTT ^ >t1iy|vj^c||41 ^TRT^ ^ SP^pfcT RchRid ^ t , ^^HcfT 
c^ v3?rcPT c^ fe l^ , f^fefT ^ f fe^ cneTT [^|cb\jj| ePT ^ 1 1 " ^ ^ ^iRcllRch ^ffTiRT, 
22 
^ cFH I q f ^ m ^ - W t u P T ^ i T ^ ^ ^ ^T^-Pti l lvjIH ^ ^ ^FTT I 3 T ^ ^ 
fcm^rfcRff W^\^ ^ C2TM ^ ^ , ^ff%ft ^ ^ , ^ ^ , ^ ^ 3 ^ ^gfcTefT ,^ 
^ ^ g^cTTcpf, v i ^ x y d t t ^?^ 11 ^ ^ T ^ ^ SN T^ET ^ ^?j^ ^ erf^ RT Ft 
^ t l t ^ # f R cf^ ^ 2 H t t% - " c l i l f ^ c b f^Men ^ c^fcch]u| ^ 
ir^tuFTR ^TfcFrT cf>T ^fftWT Ft vmcTT t 3fR ^ 3 ^ >tHcbMH 3TT uTTcTT t l 3 ^ ^ 
23 
^ ^ T ^ TTTTft IR ^ 3 f k t ^ ^ c ^ ^ f e M ^ 3 f f ^ ^ft?sm ^ ^ ^ ^ 
,,,23 
t ^W y^FT ^ cf)^ W^ I ^^ TfeTT? c|^HM f^fFTIuT ^ % T f ^ STTfct^^ cTSTT 
v3M"H c^k1l->H>M2fcl ^ >HIHl(u1ch fMcT ^ y^TT^r f ^ j ^ t l Wcfr^ ^>TR#q 
^fFTM f^ RTcfJT f^ RT3FT TTFT-W^IcT, cpif^^-cqcRe:!! # ? ^ f t ^ ^ - ^ f ^ c r R g M 
^ 2TT, cicJHH ^ ^ ^ 7 ^ ^?^ LiRclf^d ^3TTI ^f^Tcf^ 'TRcf ^ V3M"H1C|T1|CJ|41 
^ f R ^ ^ y^ TFT c j f c j N x ! F t ^ ePni t ^ eft W ^ >Md?lcll ^ ^ 3 N ^ ^ 
T^rn^ mY«T cfR 1 ^ s ,^ i R >Md^dl ^ WcncT ?^7cf5t uTf ^ f J ^ ^ | ^ 
m ^ ^ cftfT ^ ^ fcTcf^ RT 3^TT 11 ? ^ ^ ^ H^rcllcbiafr ^#Tf ^ ^ r f e 
t l ^^fclcfj HMc^u^l" ^ f ! f ^ cf^ iRcfT^ ^ t l oL||L||^, x:M^(r l5 l , ^r?r^ 
efrfT ^ cfjTT ^ cf)TT W^ ^ f^frTT ^ f ^ R ^ m ^^^^ c^ fcTTr d Id lR ld f 
^ W^ fen? ^ '^^^^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ t l f^ HE?^ ^ '^ FFT Tf ^JteirJK ^ 
^ U^fR^ W ^ Smj t ^ J ^ 'JeT ^ viM'H'ickll m ^ cfJT sr^ cTT 3^TT f^|chvj|| 
^^ Tcfr^  ^ ^ 3 ^ cj^ t f^STFPTT ^ fen? TTHC[ ^ t r f ^ cfRcfT f I STT^ f^ ^ R M ^ 
24 
ad^Tc^ ^ ^pfc vjf^ ^5m yr^ 11 ^^HH w\^ ^ ^ft^^ ^ to^ ^ 
?TTM ^^ FTTviT ^^ TeT^  3 l 1 ^ TTfcT ^?fT t l >Wcl't>lc1l c^  sfK cj§t >HHlRilcb fMcT 
c^  f^P#^ ^ WIT ^fT5^ ^ 3TencfT efT?^ MRR*Mfc|iil ifT (yl^c^K ^ \ ^ 
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f^ ^ r ^ vmfcRft ^ #cf t ^ H ^ flff%^ ?^r3^  ^ ^ ^STT, C R ^ q ^ f | ^ 1^4 
3 l k ^fRcTN 3TFRT ^ SH^RcT e f ^ ^ 1 ^3^T^ eTSTW ^fh? ^ 3 ^ i\6Kj\\4 
^ c|ld|c|x:U| STTI ^ff l f t c#n" ^ ^ ^ c^ £ [ 4 ^ ^v3vRT c ^ ^ s f t ^ 
te-^efcfj^ ^ ^\ f | ^ 3 f t Sfk ^RdHl ' ^ c f ^ ^-^»TTcr ^ 8TT 3 fk 
>H^4)J|lrHcb ^ ? ^ 3?q^ TT^ f i? 8^ |"^° vJR cfTt^  xH^ci|i| v JTR^ Wi e n t e , 
^m^^fcRfj ^ c^ 3TmR q ^ x!M4lfc|cb ^ ^ ? ^ ^ M ^ f^?^ cTT t eft 
>HHJci|ij1 ^ STFRft WT^ '^ STf^ cTc^ 2TTI ^ R ^ W^ te uft ^^ T^ R ^^ f^TFT^ 
3TTcTT 2TT cf^ eft vJTTfcnft, €1^ , ^>TM3ff, ^"^M^lclijl l ^ fcIrjKtlKiaft ^ Wm ^ 
45 
f ^ ^3^ q ^ ^ ^ fcl^cim ^ STT I ^S^ ^ T ^ f t ^ ^ 1 % ^ ^MT3Tt ^ 
t l S n ^ f ^ \!Mmfcl m # ^ , TT&ili^jfH ^ 1857 ^ ^ T ^ c}?t ^M^frfcT ^ 
CT8TT vjH>H|t||x:u| T3^rte 9TT |"^^ 
vJHcTT f c T ^ ^ ^ fR# 8ft cfr ^ 3 ^ ^ 3 f f cfTt 5 ^ ?TRH cpf ^ 
>Hf^feld ^fR fePTT viTTcTT 8TT | ef^ cT ^ ^fTRp^ ^ T R M T ^ ^ WTCT ^ 
^ - ^> f f f c r W^^ ^ 1 vScil^ Nlui -£^  feRT ifO VJICII^ XJ eTTeT % ^ ^ 1936 ^ 
f e n S T - " ^ eTTcT cfTift ^ ' Jc l i t WTt%T;j f ^ >^TRcT ^ f^Tm^TftcfKTT X ^ ^^cfcff 
46 
f^[NcT TT v^mcilRlch ^^ cFTT ^ vJf^ viMpl^^NK cT^TT ^ 3 ^ ^ f t ^ c f , ^ Zf^ t 
3j|c|!^ilcbdl ^ ^3cCR[ LjRci^Ml" c^ cfjRTiT ^3TT I ^ f ^ T ^ ^ ^-^cj^HK JJ,vj1 l^d 
cfJT f^TFFfT t-"oiJRklJId ^ J ^ TT? 3TTfrfT^ S r g ^ vHIMcilRlchdl ^ t , ^ f ^ 
^ g^^ TPTT 3J^ TTcfj >HHJciM f^^ r ^ ^ c^ Rslel|i+> ^cfTPTT f^RW^ fT 
^HiuciiRicbdi t i . . . y c ^ e n f ^ czff^ >Hm<iRicb ^ ^ TT^R p f ? ^ 
>Hmci|R|ch ozrf^ epf cf)T c^JteTT vjR^ W T^cTT t l gf^cfJef ^ efTcT ^ t f% ^ 
£r4 c^ ^^ TH ^ ^TNR ^ ^ f ) ^ ^ ^snf^ lT ^ ^ £p[^  f ! f ^ ^ j^HcTT 11 
>«'!JciiiiciK e n f ^ srf^fTcrr ^ ^^ TFT ^^ 3 ? ^ ^ H^TR a fk W^^R ^ f ^ ^ 3 N ^ 
3TFT: >Hmciin:icbdi ^ s:r4 cfJT trat^ S R R R i m f^^zir WCTT t i 
^ f t f l ^ F M ^ ^A ^ ^ ^ ^ ^ t , e r f ^ epf 3 f k vHIUc^lRlcbdl ^ t ^ ^ T ) ^   t l ' f M v3ft 3fh? H l^elMI 3TMK m f ^ c l r f ^ 2^ ^ f ^ vHmc l^Rjch
47 
?rRK f r cfjff jFfof, 3 T ^ ^ ^ Ft I w^ s r f c r f ^ >dmciiR:jch f^^siKt^Ki ^ 
3ft^ f r icH ^tcft ^ y^TR ^ f R ^ ^ 1 1 " ^ ^ ^IdiRh vHIUc^lRlcbdl s k £T^ 
^ t l ^ ^ ^fK^ TT sTpt f^ jR^ t - " ^ m ^ T f ^ f l ^ armcft^ XR ^3^ 
^?RT ^ f ^ cTc^  ^ WTcit t 3ft^ ^ f t m ^ r f ^ T^^ T, ^ fT^ sft^ "^W^ T{ ^ ^ 
f^JRUT c||d|c|x:u| ^ f ^ ^ vmcTT 1 1 " ^ ' 
^ 3i^^iiRid 8TTI e n l ^ TTcte 3 jk f^sf^f^ c^ ^^^\^ ^ i\^c\\^ -cf^ ^, 
c\f^ WJ^}] f^RTST ^ ^ er4 c^ ntcT ^ ^ ^ T^TcT ^ cfv?^ ^ STT, s r f ^ 
>Hmivj-iJc|K c^ fcRing" ^^T^^^ i^dMI STTI ^ ^ i f ^cftcfj ^ n ^ ^TTmt WT ^ 
48 
W\^ cfft klcbf^d c R ^ 8TT, terfr ^ftcfK -^eTTftcT ^ ^ I f^lc||u?| c^  Trflrrr 
3^TT, cf2frfcf> v 3 ^ ^ s n f ^ y c W cfJT w^ f^fm]\ ^ 1 % ^ ^^r ^ ^ f f ^ 
24-25 cf^  c^  HlvrJclM ^ ^ 1 ^ Sorter ^ uft STP^ICPT c^TeTFTT T^T, ^ 3 ^ 
e r r f ^ ^ afri ^ f M v5?r cfTifr ^ e n f ^ ^ r f ^ ^ CR? ^ ^ ^ i w^ 
ST J^t^  e n f ^ 3TsJ Tt Tf^ tJT ^ c|7t Weft sft | % N t ^ ^rRRsrfW ^ 
^ f T ^ f^l%r c f j ^ ^ 1 f ! f5^ ^ ^ f^STPft ^ ^ffMr ^ ^ cixjiRcb 
^ ^ 1 45d>W>*nM >dmciin:|ch ^^ cHT f^^ fT ^ c^  efviTn? 1 ^ ePfri 
49 
2.3 ^[^Rlcb ^ ^ ^ Sfk SiRcM ^ c T ^ 
TTHcT uTTfcT cfTT T J ^ eft e r f f^TTef ^ ^ f3TT H ^ f^THcT ^ f f ? ^ ^ 
f ^ cT^  t eft ^ f^fcHet ^ ^ f ^ vH'vM f^el ^ ^ P ^ ^fR^flcRft ^ ' f l ^ 
^ f R c ^ ' , 'eiW >H">M2[CI' ' V ^ >H'>M2fcl', '^ gf^ cFT ^ f R ^ ' cTm ' # ^ ^ f R ^ ' , 
-^m\ ^ f^tem^ t >HHiidi ^ ^R^ m ^ 11 ^ ^ t ?ft f ^ '^ >Tr?cfm 
m ^ ' ^f^ vmcTt t , W t y ? ^ ^ f t ? ^ ^ ^ >H">M2fcl ^ ^fcicf^ ^ 3 ^ ' t tcN 
f^ 8TcT t cT8:n' f ^ r ^ c[^ 3 N ^ ^fc[cf^ f^RTT, PIVJICII, ^f^fcT:^ 3lR+lc1l ^ WWl 
'^w^ rm^ %\ ^ 3?fffvm Tf ^ f^t^ ^^ fcRff ^ ^^¥R 6c]Ri\c\ 3fr^  ^ fM ^ 
>HI>M2fc|cb eigcHcINK, f % ^ ^ C R ^ ^ 2 T ^ , 3 f t1^# cT^ Tt ^xIcHie^JH I %^ 
STT^ f^eRT ^fr?^ ^ feR ^ f^frTR f , ^ ^i^M t , ^ ^ 11 m ^ ^ ^^UH 
1 1 " ^ ^ W f c l ^ ^»Mfercf) f^TrTT ' ^ ' cf^ t sfTcT t , ^ 3 ^ t ^ ^ ^f^Tlf ^ ^ STsf 
50 
^ FtcTTI vicil^xiui c^ fefl^ 13 3 F T ^ 1947 cTc^  >^TNcT i ^ ^»Mfef^ ^ ^ 
2TT, f ^ c[^ ^ ifhTtfefcfJ ^cbl^ijl' - fm^ cMT mRh>WM ^ f ^ ^Tm 3 fk f ^ 
1971 ^ mf^>WH ^ ' M f e f ^ ^cbl^ijVMlRh>k1M s f k e fFef l t^ ^ f ^ f^RT I 
^qrit 1947 ^ ^ ^Kcil'M ^ f R c ^ c}?r " ^ ^fTf^ffcrat sPT ^ 3ft^ 1971 ^ ^ 
f^T«7cTT cf^ t sfTcT c f j ^ ^ eft xHyl-Tlfeich fcmTvJH c^ elM^ci Z[F f^T«7cTT, W^ 
^fcTFRT 3 l k >H'>M7[el SPft cTcf? M ^ 11 cTift eft mf^>WM ^ ^ 3 T v ^ 
?TFR S\^^ vSMMH (cR^eg^) '^ FTieft' J^^ J^cTT t 3Jk cfj^ cTT t -
mfcbWM ^ ^ ^ » T I ^ ^3rfT ^fR f ^ ^ t , elRbH ^ ^ ^ r m ^ 
^fTc[M ^ t f ^ W^ 3jfcr#f ^ Ft 3fr^ 3^^ Tcf7t f ^ ^rar Ft ? FfTT^ 
^m^ srit ^4eldl 3?fc t -TR<^ T^r^ ^ t l f^TR^ f^cfcfJ f ^ P ^ ^ feHT F ^ 
^TM t P^TT ? ^ 6f% om^ t , ^ eft cbdlcbK, ^ 3JlRt5^c|-e 3ft^ ^ 6[;| f^ ^e^T 
3tR^{r? STTcTT^  c^c[ef >HpMRHd ^^R ^ 1 TRcT c^ efTF^ ^ eft f ^ j ^ ^ efTH" 
^ m ^ t , ^ v3^ 7cfJT ^ cfJFT f r 11 F ^ >^TM SW^ ^ ^ ^ sftcft ^meft 
51 
fcRI^^TcTK STFTTI 1995 ^ ^ R ^ ^H\dp\ ^c^xJHK 3 n ^ cR ^ # ^ ^ 
^ aft I ^^TNT f f e v i M ^ ^ ' ^ 3fh? aTT^t^ J^TTcTT t , Ht T^TETT ^ ^ T^tcTT 
TTcfj^ f -cf^ -^ fen? Tf^ RSfJcT ^ f 5 ^ W f r t l ? ^ fcr^ cricTWTePT ^ r ^ ^ CITT 
vH'^fcl ? ^ ; # ^ ^ ef^ cTT t cTFT t m ^ ^ feeT^ t , W T HURHcb 
Wm\^ % c[# ^ 3 f k e l ^ ^3cq^ ^ t l M eft 3TeFT-3TeFT 3T^ 
MNI^VII, f^ miM<\. ^M\^ q^ 'q^ snf^ ^ sfKT ^ ^ vjncit 11 ^CR^^M ^ 
WR TTcf^  t t err f^ q^rq^ ^ ^frr^ cn^ ^ c^  #cr GRTGR ^ ^t^ 
^ t , 3fh? t t ^ 11 ' ^ fcT^ cT ^ cfTT 3TR1T fwi ^ ^ ^TPT^ cTT^  ^ y ^ 
^ #s r 3^TT I ^>kHH cf5t t R ^ q ^ ^TR^ cn^ ^ c^ #cT ^ ^ t t ^ ^ t , 
sfR t t ^ 1 1 W^ W f ^ FfcTT t % Mx|w >^ll cf)T ^ CTT^ ^M^ ^nfeT, 
52 
c ^ 
^ ^ cfTcTT cf?f^ t ? ^^ TrlT ! ^ STM^f^ef »^TRcT s f k MlRbWH ^ # ^ ^^ leT 
^ ^ # { f t f^srfrr Ft ^ fcT^cTpr c^ 6fK cfJT ^ ^ Ft 3 l k ^ 
STTctcfJcTK Ft ^ ^ ^ ^ ^ cffcT ^ W t ^ ^ ^ CTT^ ^ ^ ^ F f ^ 
t l f t r f ^ ^cT^ c^ 3T^^T t ^ - "3M^ r ^ f t o m ^ cfJT ITF F'TeTT 4ldx!Lbl 9^ 71 
H^TT^ , e[4, cf)ett, ^ ^ ^ M ^ 3 J h f ^ f ^ f t e F R ^ ^ f ^m t^ ^ a^  I ?^Tfc^ ^ 
vJTcnft ch|>Jc||4 ^ ^ , v5^ Tcj7r - ^ fct^tWT^ 9!fr: 1?^ eft clcbfeMch W ^ ^ ^ t o -
'^\^ ^ ^?T^t^RTt ^ ^HtcPfT c^ f^TftW ^ FtcTT t f^Hchl 3TTeTN ^ f t ^ ^ , Sl i , 
53 
vmfcT cf^ t ^fgcTT Sfk vJccl^ tcidl cfTt 3TTETR sPTRT cf^ " ^ ^ 3 f k t^TcT ^ ^ 
^ ^ t o HMc!|li| ITT >HI>M2fc|ch >Md?ldl, ^ ^vJfTcf^ f cf5t S^TT ORRc^tcT^ f^je f^ ^ 
fcmr??TM3tf c^ f^TTKFT ^ ^ ^TW FTcf ^ t ) ^ ^ f ^ ^ I ^ ^ ^ 0 
dKcb^iyr WTc^  ^ 3 N ^ '>HI>M2fc|ch ^fcR^ 3 f k viM^lVl' ^ ^ f^ ^RIT t -
%T? Sfk aimcfJT t 1% 3TPTr^ ^ldl«n ^ ^ c^ fen? e^rTT ^RT eM ^ 
^TNcfj V3M41J| ^ ! ^ | " ^ ^ ^ ? ^ T ^ ^ ^9T^ ^ ^mfsTcT Ft ^f^ t ^Pftf% 
SildcbclK W^ e n f % vS^^ TK ^ 3r3?TTte t l ^ ^ 6f;?T M ^ ^fl^ef t l 
^fFR ^ ^ ^ ^Sfr ^ T f ^ : ^ ^ fcTETR W^ ^ STR^^ T^ fKTT 11 f^TcfTeT ^ 
t f ^ f^TxTT vdM^ckl 3[cl?:iNUTT3fli cfJT ^cFTT c2TNcf) sfjy f l ^ T T ^ viMiiVl ^ f ) ^ ^ 
cpft ^^ FTsf ^ vJTTrit t ? ^ f ^ r m ^ «ncT ^ t t% e^rTT ^ ^ STcTETRUTTaft ^ 
vSMiilJI cR ^ fTc^ t RHHcbl uHcTT ^ f f f ^ ^ q^W?T c^ ^?^ ^ f^TFTefr ^ ^ 3TT 
r^Te?r vJPTcTT cfTf ^Piejl41 STf^TTcTT ^ ^Sq ^ ^ f ^ ^ ^ ^?T 11 ^JJ^PTIflTtfrr 
HSTT ^JPPfmN c^ Tn^2Rt q ^ off TfTrTT cf^ T 3 { t e R t c f ^ 3TM c^xI^ i^ iH ^ 
1 % cl5l|P|cb 3jfc|6ch|>!]' ^ ^ TTHcT ^ oLIIMch ct5c^|U| f!fRTT t , c [ ^ ^ J ^ 
54 
TTHcf c^  fcf^^fm ct5t i^jf^ fcfTr ( y ^ w , 3fKjfr=T ^ c^ ^ ^ , V^R^PTR C^ 
^ »^Mc?rJT >H>M2fcl f^FTRT ^ ^ t , • ^ ^ ^ f ^ W W^KU, >HH|KI c}5t 
F^[eRTTTr ^ f ^ r ^ f^f^^ W ?^FT t l f^TxTT 1 ^ ^cfjR VJHHM>[H ^ ^ H R ^ ^ 
• ^ t I^TfTc^ M R U | H TTPTC[ vinfcf c^ fen? 6[;| fcTecRTcfj ^ ^ t l ^^\^ 
cM^^ T ^fmr f^rflcT j^^ ns:if c^  fen? ^ ^ M ^ I V I ^ f > ^ ^ t i ^ 3?ffp^ ^ m ^ 
^ STMN cfc^ ' ' ^ ' ^ ^ r i ^ Sfhf f^ ^PJcT f r ^ ^ effecFJ TJ^ TcM f ^ T ^ sff^ 
fcf^rm ^ ^ t i ^ c^  fcT^rm ^ 3T4 t flnfrr, f c t ^ ^ fcf^Mi CT^ 
H^mKcl ^ ^ c ^ T^cblc^lH ^ , fcT^ ^ v j ^ 6[K ^ ^ cT^TT 
55 
6[^ef 'm^ c|?r >Wd^dl I^HcfJT 3TTETN 3 l t e 5TH ^ 3 l f ^ t%RH STSTcTT 
' -•• - ' A 
2.4 ^nwfci^ ^T^^K ^ ) > ,v^ y 
fuTfT ^ f R M ^ x-M-Tlfetch Sfk >HI>M2(clcb T^cfJcTT ^F f^T Weft t ^ ^[^ ^fFTM 
l^ cfKTT cfJT W^^ t^cTT t , eft " ^ ^?T^ ^ fp^ vmcTT 1 1 ^ ^ ^ cfJT WW^ ^ ^ 
cR eft ^ ^ ^ c [ f f ^ ^ 1 ^ ^ RlM^d yic^^^dl g ^ ^?^ ^ XTcfj 
xIN^Ifetch Hl-4dt t 3 f k c[F f ^ r ^ f ^ i j ^ u i c^ 3T#^ qfr ^ ^ F f ^ t l 
cf5t STRhTSTT t 3 f k f^FTf^ frTcTT cfft ^mcRT t vJft xHIHI"4 W^^^fcfcfj m^i\ ^ 
fcft^FT ^TcRTFTf s f k ^TTJcffftTcfJ ^ f ^ M ^ ^ crrff cfJT ^ fT^ t f^RcfTt i^TcRT, 
>^TTcRT 3 i k vrnfcT 1 ^ ^ t 3fh? vjfr ^»TM ^ ^T^T^RT C^ ? [ M ^ wm\ ^ 
56 
TJ2T^  ^R ^ 1 1 " ^ W^ ^ ^ t ^ ^ ^ , "eft HH>W2fct 3fk x!|t^cJK ^ 3PTT^ 
xHvij-Tlfcl m ^ 6 [ ^ ^fT^^ y^cT i^WT t l >H>M2frl ^fFTM 3ftY 7T^ ^ 
f^mR %, cT? f ^ r l ^ vJTTfW 3fh? f^Tfg^PT ^ efTfft cfft T ^ ^ ^ sfteT T^ JIcfT 
t , ^ M^^x!|J|c1 >HI>M9f^ cb TTc^cTT c^  ^ ^ W S^TT 11 x^M^ t te fefM 
eft ^ ^^ RT, W^^fcTcfJ ferRT g f f f ^ ^ t l >^TNcT 3fk Mlf^ >K1M ^ 
^fcfFRT T ^ t , ^dl^ M f^clcb miM^\ V^ %, ^^frfen? »^TNcT afk MiRbWH ^ 
vif^TcTT ^ ^ - ' ^ c^ ^H^^T^ 3 T ^ t l ^ ^ f t ^ ^ ^ STJ^^ t , ^ 
^HI^ M f^rlcb Nilt^ ^ciK cfJt ^?T^ c f j ^ ^ f^^ ReT^ cR ^ feR3T t-"^RRcT ^ ^P^ ' ^ 
^ ^ c|5t cRf erfff cf5T ^ f M ^ |3TT Sfr^ ^ ^ Rich Rid Ftefr ^ 1 ^ 
^ f R ^ ^, SN^ m f ^ f c | ^ ^ 6||c|uj^ ci, ^ ^ n t e ^ ^ s fk ^ ^ T ^ fl^ RTT 
^ eFT! 3 t ^ c^  »^TNcT STFTFR cT^ f l^ -^^RciH 'TcFf^, ^Msff, ^|vri|felUHI, 
3tci#?T i?r w^ ii\ \ ^ ^ f^?5% '^ e n f ^ ^ f M ^ ?;nf^ ^ w r ^ 
fcrm 1"^^ viM i^lcixi cicfvTczi ^ srmN ^ ^ ^ f ^ w f^r^ MT t f ^ ^ T ^ eft 
fcl^'f^cl t t ^Tcfj^  t ^ ^^^ ^^\^ ^ 1 
^??^-^fT?^ c^  -^m^ it^cR ^-^Hl^ ^F[e^ 3fh? >^TtcPTT3ft ^ f^ tcPRT ttcTT ^ ^ , 
Sft^ ^?Tf^ ^ RcbRld ?tc?t -HR^ ^ ? T ^ ^ f f ^<^ cf5t H^ltlKI ^ ^ Zf>^ 
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3TeFT ^FcTH t l ^ xHlfB^^bK ^ WT ^ ^ 3TMK?tcT ^JT^KTOT 1 ^ 1 SIFT 
aRTfTfcRTf ^ , v 5 ^ ? f m ^ 3 i k 3mRt c^ S\^^ era^ eRPTT 11 MJlIcl^ild 
NiN^Rlch R jc^M y«TR ^ t l v3?t^ ^ ^ f m ^ ^ v3cCFT ^3^T^ ^ 
3TFT l^-^WI-f l cfTt fyl-ciJfl t t f ^ ^ q ^ t l ^ cf)R^ t f ^ ^FT^^cR ^ 
f^ RRTT snf^ f^Rf W S{^^ ^ ^ ?^o^  ^  t t 3TT^ 11 chHel^ci^! f^5t Wf^ ^^ 
62 
v^Li-^ml ci5t TTcfj i r g ^ "(cr^TwT "^ aRci5t ^^n^ ^sr$t ^mj cf?T IJCTT? xjci I ^ S T T S ^ 
Ft "^Tc^  t l 
3.1 ^ ^T^g^ ^ T I I C H ^qfcrat (1961) 
3TT I H^cfT # ^ ^ ^ WFm^ W\ 1961 ^ ^^ f^cf? -^m ^ Ucblf^ld fSTT I 
^^^^ W^ ^ Mcblf^ ld Ft^ ^ ^ ^ ^ 1957 ^ 'FfT' 3tcl^  X ^ ^ ycblf^lcl 
Ft 5^^ f>T ani 3TM ^ ^ vdMW m^ ^ q ^ ^^TfT^T ^ ^ eFRTT f^ W 
63 
^ ^ W^ '^ f^TSqr Srflr^ t 3fk ^3^ ^ W f c^  IT^ ^ cp j ^ cg^ 
tlHll^lcb ulMchl^ "^ TfP?r t , fcfj^ ^ ^ H^^ T^  ^ ^ Wm f ^ ^ ^TT^ 
^ vjd^ci vJTT ^  t afr^ ^ 5 ^ cP5T^ ^ ^ F^ ^ f I" ' 
^ f t lcRM ^ r f t ^ xl£lf^ <^ d ciiRlxIrcl fef^ f ^ f I ^ fMcT ^ ^ W t 
cf5t 11 cR?r, t ^ 3fk cbHdl cfr^ cPT ^ ^ afk ^ 'ilRlcbl v ^ ^ 11 ^ ^ 
o • * o 
3TMT-f^RT^ 3fh? te ^STT ^ ifF c ^ ^ 11 
er|t sfri >Md'^dl ^ ^ ^ ^ 3W^ W^^ 2^ 1 eiRh-l >{<ld-5ldl f^feT^ ^ W t ^ 
ePTcn t-"'^iT6[ cT? s f N t c^  Wf^ ttcTT, vd^ Hchl # n arjiTcT ^ ^ t eft 
3?fcrf|f^ erSRfJcft ^ ^ ^ 3 jk 3 i n i 3f l^ F ! ^ tt o4|cbeJdl 'T^ WriMei^e ^ f ) ^ 
o o 
eFnft 11 ^ ^3^T^ vifr^ ^ ^ ^\^ aft, ^ f^TFHT I"'* c f f M ^RT^ ^ ? t ^ ^ 
64 
cF?cTT t , ^ T O ^ f^J^ cTT t 3 f k fcfvf ^^ TR f^RcTT 11 ^ WfiR ^^ TR ^fT^ ^T^:^^ 
c^ # c l ^ T7cf> fc|^ c||>H ^ ^ ^ TpT ^ t l ^ fcl^cim c^  6fcT iT^ ^ cT? 
^ f ^ e f f M eft ^ T ^ ^ c^RTT #rTr IR qfc f t f f 11 cfF ^ ^ ^ f^ Rf^ TcT 
Tf ^ c^TefT 3^TTcTT t l ^ ^T^f^ ^ W t ^ f M M 3TM f ^ cR? 
MRCIR^CI t t ^ f ; ^ ^^gcfj 6R|6it WRcTT t l ^ ^^«TH ^ 3 ^ ^ ^TFT^ 
>H>Hm ^ cb^dldl t - " ^ ^fR v5?t^  ^ teP? ^ ^ f I Hlfelcb sfR W ^ , 
WRT 3tR x ^ cR? ^ cJWT W^ "m" f cbHel^ cjy! ^ ^ ^ '^TR ^pfrq 
f^PfTM c^  sn f fe w m l ^ sft^ ^i jf^cb ^tcR cF)T ^ ??T4 teuT f^ f>m 11 
^ d l R l ^ , SRgeTR ^J^^hfr, ct>i^R>ki cblilvdclK 3TTR ^ W f STT^ r t l ^ 
w^ W^ ^ ^ t vjfr YfRTj^ ef ^ ^ t r ^ , ^ 1%cRM, •^ fj'MT, t^ , 6rr:m 
i^TR^, ¥ i # ^ ^HTB^ Snf^ 11 f ^Rt t t # ^ SRT^sq d^{^^\ ^ z ^ ^ STMviT 
cTcf5 ^ 3TK?t t l ^ f ^ ^ n^dlcbxl v i q ^ m ^ ^ fcm^m ^ 6fK ift TT^f> 
^^ TRj^  te g^'lTR^ fj^  m^cf) -^ w^^ STTCTT t i CFT^RCR ^ - ^ - ^ ^HT^ 
65 
^HM ^ ^ ^ ^ ' l?^ ^ f T ^ >HT1ICH T j f ^ ' iTjf^  f^pTsf TT^  t j s ^ 
t l 
3.2 ^T^ ^^efT (1962) 
cbHclJ^cix! y?r cf>T ^ ^ vrJM^qm t vrft v J = ^ ^ 1962 ^ leRIT 8TT | 
^ vJtRTm ^ '^ gJc^ eFTefT' ^^TFT ^ Ifcfj f ^ je^ oft iPT ^ 11 ^ v3M-ym 
^ ^ f j ^ ^ cfTT^  6f|cT f^T?v3T 3 k ^8TT8j -Sp^ ^ 11 ^ ^ t ' ^ ' f ^ W ^ 
' ^ TTcfj f^ rE^ cTT ^ t vjfr STT^ c^ ^Tcf> ePTer ^ ^ f ? ^ f t t , W f ^ ^ ^ 3 ^ 
^ f^fT8T ^ ? ^ t 3 l k Z[tt ^ eft ? ^ - ^ E R ^ # ? ^ f ? ^ f lT 3TiT^ ^Hc'IcfjSTT 
g^^TTcfr t-"3TmR ci5t ^3^ eif^iii" ^ ^??^ - ^ vadxnic^ t . - ' f e ^ ^ ^ 
t ^ ^ eFTcTT STT j ^ uTT^ cfTif T ] ^ ^ f f^ c^ XTR ^ W^ ^ ^ ^ ^ 1 . . . . ^ 
t t 3mPT^ ^ ^ ^ 'ficT f t ^ 1 " ^ W f cTcf7 3T^i^|cRft ^ ^R^ t fcT^t^cfR 
^-v3?tcpf cf5t oimcfl 3fk cbf<iciiijcb srjijfcmt CJJT '^ i^cf? wr^' ^m^ 3TN ^ 
^ viMdPer t l ^Pfffcfj ^ ^ T ^ 3RTTSIR^ ^ ' " ^ ' "^ H^TSER ;^ T^ 
66 
^mn^ ^ cf^ t tofcT sfr^ arRrte ^ ^n^ ^ f M ^ >hMiRjd f^f^ f^prr 
te>R iFTRTI T ^ 6fR Rrl-xiJfl ^ ^ ^ ^ ^ q^, Wm ^ ^ ^ 6{K ^ 
tecfr ^ sfk tecfr ^ t eft c[cfcT srtcf^  ^ SIKI uRf^ ^s^t^ c^  IT^R ^ 
' ^ ' ^ v5?t^ PT ^ f^ TFTef ^ 3ifclRcW 3 f k # ^ ^ ^ 3TT^ t l eRM, 
S n ^ ^ q ^ ^ ^m^rl Tf^ ^ ^ , frTefcp! ^ fT^ ^ ^ ^ q ^ ^Tef eft ?ft 
3^^ Tcf?r [ ^ d P l d l ^ e ^5[6RJ^ ePTeit t l ?^fTfeR 3 T T ^ cf>T ufTFTT f y P ^ ^ 
t ^ 3 ^ RlW< c^hx! ' f t cf^ ^ ^ ^ qjcit t l f c f j ^ fcRef ^ ^ ^ ^ 
oLJcl^ K f ! ^ cf^ §T^ ^ t l 3 T f ^ cbl^'II^All ^ cTT STTcf)^  fcpfTeT ^ cf5t 
sTcKT T^FTcf5 "^cTTd c^ "^ FT % F J ^ eFH ^ t l sfcM S T I ^ t e •^eTM t l 
^fF^RTf cf>r 6FTFTT s f k cfeTT ^ ^ R 7 ^ cjTTfT t l ^fF^RTt cj^ sRT^ ^ ^ ^ c^  
67 
^Ti^RT t 3fK ^3^ c W cf5t cbHvjilRif)" c^ cT^ VJIMCII t l f^tcTT T^PTcfj ^pd t 
^ ^ ^ cf>TTT ^ ^fRT >H^mdl te^ 11 "^ffeTT ^ I R ^ efTefT ^ ^^Tcf^TcT 
cFTTcfT^  -^^ 11 cfF XJcf? ? l ^ 3fh?cT t....cfcRT s f k ^ ^ HR ^ ^ f fT 
c f>^?^ ^ ^ t l ^ efR c [^ t^^TcT vJ?tcFT cf?t cbldchx- ^ ^ t ^ f r? ^ 
Rrjnijfl ^ c ^ ^ t l «fcRT ^ wa r f u P ^ c^ ^ ^ Tfr^ ^ ^ T ^ t l 
6l?f?T ^ 3 ^ ^ 2 T ^f?^f>^ v^ ^ ^ R v 3 ^ ^^ eRTT 11 ^ 3 ^ ^ ^ sff? STRTfT 
^ f ^ viR cf^ ^fpfclcft ^^Frft t l WcRT 3^^ fR>T ^T'lfeT CRTCTT t 3ft^ i ^ 
^Sm>^ ^  ^ ^ P I chid ^ 11 3TFt 6fcM ^ cf^ ^^RC^ ^ c F ^ ^ t e ^ ^ ^ 
3TMPT ' ^ ^ t l vJT?t ^ ^ t e ? ^ W2T ^^Tc^ f^cfTF tlcTT 11 ^ f k c[# if? 
c[f fcJ^ TcfT 6R WTcit t l \^<*\\ cfTt 1 ^ '^T^ % g r»^dc1l t l I ^ tcTeTc^  3 fk 
# e f ^ c^ ^ ^ T ^ ^ 3nc?r t , ^ #efcf5t ^ 3 T 1 ^ tcTefcf) ^ t t cTF "^ eT f ^ 
meit 11 fcrer5> ^ c[i? c f j ^ t - " f ^ ^ ^fR ^ 6RFTT, ^ 3 ^ ?IT^ ^ cf)^ 
^ H ^ i cPTff^ ^ ^I? ^ cfT^ f^TcfK^ f ^ ^ ^ f ^ F ^ ^ ^ F ^ F t l ^ 'tr 
^ Rrj-^jfl ^ sirm, ^ 3 ^ VJTT -^SHVJTT ,^ ^-RhNiicbx: ^ #cr-#er ? ^ 
^ vJIFT^ # cF^t f^ ^ , f ^ # ^ ^leT 1%# ^ 3^TR eft ^ f^f^ I ^ ; ^ ^ 
68 
^ fn^ c^TeTcfT 11 >Hldc|^, sfcRT ^ ^tfcfe? ^ ^ 3 ^ 3 W ^ ^ ^ c^^ J^TT^fT ^ 
c f j ^ f , ^Y cf=T tR kjcblfelcb Srf^ TcfJN r f j ^ f - ^ 3Tf^ rcf>R uft ^ J ^ 
^TFc^ ^ ^ ^ f t? fereiT %-"^^ ^ ^ q? rfcfcR cfJT^ crTeTT S T T ^ I ^ 
f^M^ cpf ^ cfr cTrRT t ^ ^ ^ fcTFTef ^ t , '^ ftefT ^ t , ^ "SW^ ^ 
69 
^^^\i 3Tsf 3 f k cf>PT ^ cf)T I ^^W^ ^ -^^i^iwut ^^<^\ %, sfkcT 
^ ^cfv? sm^ t^^ T^cp, ^m ^ ^5^toT t sft^ Ricbivdj t , ^ «(?RT 
"m ^ 3w^ arf^ ^RcT cf^  ftcf)\t\ \ R ^ C^  feT^ afk s M :sm cffr sRrrf ^ ^ 
c^ feT^ ^ ^ g R r t e ^ 5 ^ ^ f ^ - f ^ >HH>WI3ft ^ F t^R JJ,VJ1^MI ^ W T t 
^Wfi\ ^\f^ ^Pm '^Tcfj ifiTefT' ^ ^3TT t l cfj^ f^Sifeft ^ ^ ^ ^ ^^rf^ ^ 
^ f ^ t l ^ 3 ^ 3nT^ viffcPT ^ vift ^^^ ^ ^ ^S^ ^ ^ ^ eRFH t l ^ ^ 
^^F?K^ " ^ t 1"^^ Wm^ cf5t 3 n M c ^ f ^ c T cfJT 3 f K ^ ^ c f jR^ v]^tcH c^ 
W e^TeT ^ i je^ cf)T imTcfr f r l ^ R er? c^f> ^ ^ ^^ rPTT ^ 1 % ^ 1 1 '^l^ WT^' ^ 
3 n M ^ WWn ^ ^ >dHWI3ff cfJT 3TmN etcfj^ vSc^Mlf^d ^ 11 W^ ^^ TT^ ^^  
70 
3.3 e te f ^ g ^ n f ^ (1963) 
^ MRRICI cf)^ " ^ t " f ^ ^ W ^ ^ 3TFT ^ ^ epfcfr ^ uTefPTT 
^ f^TT^ cfml' ^ W ^ ^ ^ efcf?!^ f ^ vJTTcit t l viM"MI>H ^ m^f 7cR ^ 
^W^ ^ ^ W ^ efrfft ^ 3 n ^ cHeft ^ ^ f^TT8T uft ^ H " ^ ^ , cf^ t J^^ Tcf^ t 
c i?r^ 1 ^ " ^ ^ 6 f ^ TtgTfr i n i t i ^JTTTR, f^ierfTT, STCCH sfr^ H^JTISIH ^ 
^ c ^ c^ eft^ vjft cfJeT cTcfJ ^ f | ^ ^ ^ H;MHH. ^ 1945 c^ ^W^\^ 
^ I vJ^T^ PR, ^ , 'JcT, ^»Tf^ 3Jk CJCIHM S R LJ|Rb>k1H 3 l k l ^ - ^WM ^ 
71 
^ cfrr 
'eft ^ uTT^ !' 
uTTaft ! 
^ cf^ ^ ^ w#rn r 
'3FR M I R J W M 6PTT cfl" ^ ... uTTsM ? 
eFT^ ePfr I" ' ' 
>Mdo|c1l ^ ^ fen^ ^ ^ ^ 31TFT l^-^^WI-^ ^ W^if 3fl^ H\h]^ 
^ FTcit 8TTI fen^ ^ WT? viR eft^ ^ iT^Tlc[F c||>wRcbc1l ^ MRRJCI FT^ 
t eft 6 f ^ W^ ? T ^ ^ eFRTT 11 f^TcTR cf5t 3T[rfT?c^, f^^ TcT^ l^ R ^ FT^TM ^ 
^ f^r>^ 11 '^fW^ ^ f^cRT cf5^ t-"H>i?|6H ^ ^ ^ ^ 0t I ^ ^fR i p ^ 
6R?R, eTTcff?, xlMull'?!, W^ cffhf]? vJmF[ ^ - ^ ^5^ ei l t ^ I ^^^^ ^ 3N^ 
f ^ g^TTfcfj^ ' ^ ^3^ STefter ef^rt ^ cfjSfT cf^  3n^ :nY 6RFTT t uft c^ cfef 3?^^ 
^ ? t v ^ - ^ c^  fef^ >Hyt|^d S^ , q ^ ^Hm^lpllcbdl ^ eT?^ ^ ^ i ^ ^  sfk ^ 
cfr Mlf^>WH uTT ^ , ^ ^ crrM S^ c ^ ^ effe ^ I 3PTT ^ uft c#T 
eflc^x: 3TT^ , cT W ^ ePTcR fT 3{Ft I 
72 
3Trf8TT STTrF^^ cfTfT, cbc|oLmx!|i|U|cl|, ^;^||jx!|J| XJcf ^ r t e f f^[cl% cfJT uft ^ ^ ^ 
o o 
3TFT STRfW ^ f^T?T^  >HIH|cilR|cbc1l, STeFM 3lk fcT^nviH ^ >HH>WI ^ fcH? 
S r t e fen? f I f^fWRcT: cTfrfr ^ ^RdH ^^ed1 ^ fT ^^TFR^ E^ffecT ?t^ "^ 
^ f I ^ ^ r^ ^frg^Rf cf5t yfcil^iiicii41 ^i^r^ff ^ Mc^ fq^ i^ i ^f>^ f i 
3TM ^ ^ ^ ^ f r 3TFT 3 n ^ ^ HMMvil i|)|i|cil f^^ TTsff ^ ^ ^ ^ f 
Sft^ ^^p:?^ cf^ t 3TFT ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ - f c R ^ M ^ cTSTT 3 ^ ^ f^^  
73 
c^ fen^ 3 r R fc f j# ^ " ^ d^^^MI t eft ^qT#^ v ^ c M g^cfcf> ^ff^ ^ ^ 
f^tcfcfj ^ ^ f t f W cfTt ci^NlHI # n I ^JcH, ^ , ^H^ f j ^ cf)T eft ^ ef^ fT SFT f^t 
tew?TRT3ff c^ ^raK-PRTR ^ ^ eft c#fT STTCRT ^ ^UTT ^ f j ^ e F I ^ 11 3TPT 
3 n ^ "^^ w t T( 3ncfj^  cTSct f, m^ t sft^ >iM'^ Ri5i1' ^^  fen? ^ f^^R 
3PFfT f^Tef ^ ^ " ^ t - " W T ^ cfjfT ^3{T STT ^ e R ^ cfJt ^ - W ^ 
f ^ ^ ^ A ^ ^ ^ eF«it-erf«it slfedifi W\WR c?t^ 3 i k f l ^ f^T?m»TT ^ 
1F% 4)^vllki ^ sir I ^ IR ^ Wt^ -Wt^ ' ^ ' 3ft^ "5^ ?PJ%' ^^ TviR 3TT^ cFt 
^ |"^° er4 cfJT ^H^M et^ fv? f%^ cfiT^ 3 f k cf5^ ^ R d * i cfj^l J^sTeTT vf[TcTT 11 
74 
o 
m ^ c^ fen? ^ ^ g ^ ^ ^ M ^ ^ v3Tf? t ^-^sTcHT, ^3^t?r ^ , g^STN ^ , 
epft c^ f^TT^^W ^ 1 ^ ^ ? R ^ t STSTcfT T^TeRT, ^ eft 3TM ^ ^ ? ^ 
^f^chd t l ^ 7 ^ W ^ '^m t 1cf) f ^ >HH>WI " ^ 3fR t ^ cfJT "^^gcfj cf^  
^ fcchVl T j z f ^ 3ff^ i^clliJ^ t l cT fcfmvJR c^ ^ ^ ^ S n t e ) ^ H ^ ^ f t 
^M^ t l ^^raf^ fcTTIviR c^ fe l ^ S T ^ ^cbl^ifi f ^ ^ < K sff I ^ ^ ' ^ ^ eft 
"^ t V^R1% C f l f ^ 3T8M >{N^R|4) 175T ^ cFTI f^vTTef^ cR ^ IT^ i j ^ 
viM"MW ^Mcili lcll cran vH'cl^^J^Tlddl ^ ^ f ^ t l ^»TM ^ ^ ^ ^ W 
m ^ ^ y f^rrr f%^ t l 
3.4 ^ ! ^ ^ ^ 3 ^ fSTT 3 n ^ (1967) 
T T K T ^ ^ MRCIK cf?r " 5 ^ ^ cPBlit t , RH>dcbl 3mTR ^ ^ 9 ^ ^ iReT^ ^ 
75 
t , f cT^ Wr Tf S^TJaf ^ ^ ^ I yFT: f ^ ^ ^ TfBFFR ^ S^TT ^ ?feef, 
^ f ^ '^^5^ ^ ^ ^ fSIT 3 { T ^ ' ^ ^ f^Tef ^ 11 ^ ^ T ^ ^ 3T4 ^  t 
fcf> ? ^ H^M^K t ^ ^ , effecfj c^?^ c^n1%T:j W ^ H^H^H 3 N ^ cllwRlcjo 
WT ^ t l ' fr?, 3Tc^efFR, cfn^, epftviFTTfr, H4?M"1' CJTT '^[QT^, ^^^J^, Wil^ 
el>^Rh4l 3Jk ^ 3 ^ i t ^ »^TFKft ^ cfJTgcfj ^^\^\ ^ffr[ eft ^ t f ^ ^f^ff^^cR 
^ v3M-^ l>H TT cFT^^cR ^ TTKfcpft^ 4Rc|K ^ T^TTEZTfT ^ »^TRcT ^ 
f%^ 'fr H^MJK cF^t TTWJclJflil qf^ cTR cf5t cfjSTT c ^ 11 '^ -J^Hiil'+clJ ^^ IFTefTef 
P^FT T^ cFTT ^ t - " v ^ ^ ^ cf>r f ^ T\\c^^ -^M Hl^ciK ^ ^^ RR?T 
sSt I"' ' ^ - ^ cf5t cIKT ^ - ^ f ^ ^ f ^ f ^ ^ ^J%f7R ^ ^ 11 
^ f l ^ ^fFm ^ f^nsT-^ fTrar ^ 6|<ellc| Ft^ t , vjft 3TM ^ MR<j^ iJ ^ 
>MmiRcb ^ t Sfk v3LJ-4l>H ^ WT ^ t l ? ^ ^ 'ft ^ viM-MI>H f^ Rx^MI 
f^RT t l J^iJHdld ^ eFTcTT t f ^ ^ J ^ c r ^ T f ^ V T ^ ^ T i i : [ T f | c [ F c f 7 t ^ 
t l cfRT Tf ?5^-?Jt^ T s^fT^ ^ ^ cTRfJcT f^mn?f W \ ^ 11 ^ Tj f ^ 
76 
3TM H^H^KI I " ^ 3TFT ^ W ?^?T t , c l ^ ^<Q\^ f ^ ^fc|cbc1l3ff 3 1 ^ 
6RT ^ t l 
sTN^att sft^ ^^ f ^ cjTt sTsftt^mr ^ t t f ^ c f ? ^ ^  VTVJR anc^ t , cftt 
^ zfsnaf c^  tj>!idd ^ ericT t t m\Adp sr^T^ ^ ^ f^?m 11 c f f^ ^ % ^ 
^ f ^ c^ fen? ^ ^ ^ ^f^cTR ^ #?T^ efT ^ t ^ f ^ ^SWf^ ^FT^^ 
^ ^ vJTFTT v ^ MRCIK W f t vJIFTvir c^ W^H^ cfJT ^ v ^ ^ 11 ^ , « m T - M , 
^ - ^ r ^ 3TTf^  c^ W^f^ ^ "?Pf fcfjcFt id)i^c\ t , ^ ^FR chMc^ i^ cjx; ^ ^ 
77 
c^ ^^cTR ^ c f j ^ # TT^ t l 
^fi^ cTT y^PT cJ>^ cIT 11 
cf^Tf^^cR c^ 3T^ e [^ vdM-MI>Hl' ^ MSTT I ^ 3TR^ ^ fcT^m 1R>R 
3.5 ^Toft sMr (1974) 
r^MMcRTt 3jk >Hciid1 INT ^rf^f^arMf sjk ^r^^sff ^^ iTcf^ m ^RTT 11 ^ 
cCT^ t f ^ ^ vdM-ym 31R>R ^ ^ f f f ^ ^ f i? l i t yftcR c^ t^mief q^ef 
cf5t ^cfv? x[ef?TT 1 1 oL|RKl4|d 3f^? >HlHlRil<+) " ^ 1 ^ W f ^ ^ WST ^ 
v:JM-^m cfTT f^?aTm?f5 c^TeRTT 11 'cF5Tc?f s M ' XTcfj ; ^ 3 N P 1 ^ "^Fq?^ ufTcPT 
^ ^ t a i t o i v . ^ 
78 
'^ c^^^ cb^l'^l WV^ % eft ' ^ ^ ^ W^ " ^ ^ cZTT ,^ -^^^ cf)TTC, 3fr^ 
^ i M ^ P l ^ ^ yc^R 1 ? ^ fcfjl[T t f ^ W^ ^ ' fr >HHM ^JTf^ ^ J ^ 
g f ^ ^ T^TcTTI ^ # f c f ^ T?^ ^ T ^ Sfhf ^JTFT^ c f ^ ^ '"^ f^ Teft a M ' ^ ^ H ^ 
^ ^ ^ f^lcTcfr t ; ^ ^ W2T c^ f^ TFT ^fTfTM c^ W^ v g ^ |3{T 11 
^Msf c^  fen? 3n f^ WT ^  tet f^ cpf ^ f^t^ PT ^Rcfr t i ^ ^ ^ 
v3cRT e M ^J^T^ t l f^^ TTsff 3 f k ^!^ciJ|vjj ^TJ I ^ Z^ frRPT ^ ^^^cfj ^ THCT^ 
>HcK)HI ^ ^ vdMWjm cf>T f^T?T^ f ^ ^l^ ^ c^cf^ f^jzrr t-"chJHe)^c|x| ^ 
^m ^ ^Te^ ^ ^ sfTcT c f>^ cf5t vifr l^?eTT t , cf? ^?«TH-^-8TH ^ ^ v:5M I^>H 
^ ^ ^ufFTR ^ t CT8TT ^ ^ f t r ^ c f j^ i f t ^ eFTcTT f ^ '^(W^ ^ 
S m ^ cTRT ^ ^ f ^ c^ feTTT ^frRT ^T^q- ^ f ^ |"^^ 
79 
T^TST €t "^TTST ^ ^ VF^ cfj^ JcTT t % f ^ Wf>R W^ cpf 3?^^ efFT ^ 
y r f ^ t g 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^f^ f^TcfKTT 11 '^ f7Tc?r s M ' ^ ? ^ cf^ ^ ^ ^ 
cf>t f^ fcRTT t ^ ^ f c n ^ eft ?t ^ 5 ^ t , f^f>^ ^^dp\ 3j|-dR4> ^{M'^fcl cf^  
^STef-^STef ^ 3TFT MHlRch u?rcPT ^JefPfT ^ fSTcTT vJTT ?^FT 11 ^ ^M^t fcT^ 
tl 
^M^frfcT ^ 3Jt?T c f j ^ t 3fh? 1 ^ ^ f > ^ ^ ^ ^ ^ ^ >HLhdc1l ^ tecft 
t l ^ « ^ ^ 3 J ^ cf5^ c^ iTTerrcT 3RTTT^ cTcTT ^f^T t ? ^ f^TTeRft ^ ^ 
vJTFTT t t ^ I f ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ST ^TelT ^ ^^M t ^ W^T ^3111 ^ ^ ^ 
^ f T ^ ^ f ^ ^ IRT 3 f k >H4)ddi ^ W ^ c ^ c^ f ^ Tn^fclt ^ 
^ 3 ^ ^ ^HwrcT WJR] f ^ ^ t 3fh? ^ ^ cf^ 3T^ T^Tcfr t 3Tq^ W T ^ Wc^  ^? 
*1leial >tm5ciai c^ ^5^ ftRT? ^ W ^ #5T qfcT vJfR?f 11 yivrj^lrlch ^ ^ T 
^ ^ >Hi+)dc1l eft tec?t t f ^ ^3^ R^FT ^ ^ :m^ chlefj^cb 
^ 3TeFr t t ^ ^ W T 1 1 ^SW^ x!N^fc|cb ^ ^ f^Tc|^ XTN^ CTT? ^ ^ , f ^ 
80 
3 i k ^ ^ n f c T ^ ^ 1 f^TTefrit ^ xIN^fel cfTf ^^RTT ^ ^ ^ Ft ^^TTcTT t 
^ ^ ^ >HH^1dl ^ c ^ ^ I ^ ^ sfTcT c^ 'Te^ ^ > ^ ^JiTT^ f f ^ 
vi^cijflij Rjinijfl Rhd4l ^^(^ afk ^ t l cftt c^cTeT f^^iM afT? 
31l«dM>J 11 % fct5# ^ cj>ti7?T ^^ 3 N ^ v^\cR-^«5c^ ^ ^fR^ftcTT ^ ^ f ^ 11 
" ^ ^?T^ ^ fm^ ^ R ^ ^ Tj ^ 3 T H ^ W<\ ir^ t l ^ cfr cT? 3TcPfRcfTff ^ 
t 3 f k ^ f^^ rraff I cTTcfJcT ^ W T ^ ^3^T^ ^ f k cFTviM ^ # ^ ^ W(^ W^ 
W^^ ^ 11 W^(f^ cfr 3n7^ q???r f^TTefcfr ^ ^PT^ ^16^ Tf ^ f ? ^ f - ":^ 
^33WiT ? ^pfHt, -^ mr T^RT ^ t ^ ? ^ TTeRT efKT eft ^ ^ I STfT^  
' ^ S f f ^ ^ efFT^ t t vJTR eft ^ ^ ^ - ^ T r ? t ^ f^ ?cTT...cRTT f^5F ^ t t 
^ I " ' ' 
viFTft i n ^ cf)T ^ cfTcfq ^ f q ^ W^ t f% ^ 3 ^ f^ ^ ^ K ^ ^ ^^T^T^ 
vJST^ c}5t 6fT?r 3TTc?t t l <WrM ^fFsRTt ^ ^ fierier STTuT c^ xHIHlf^cf? 
81 
cfTcTTcRUT ^ T T ^ Ft^R >^^ tcR ^ % R ^ r t e ?tcTT t l ^?^ f^^ TPT x^T W^ 
m\ ^5^j^T^ V3?r ^ c f ) ^ t - " ^ 3Tq^ e r ^ zf^ sm^ ^ ^r^pfr^ ^ f ^ ^ 
^ ^^^3^ ^^ n^ cTT |...3fk 3TFra5t mQ[^ ^ -^ "^m mi^ ^ C R ci^tri^ viwidi 
^ ^ cRqj rTeTT STRT aTT...^ ^^ ^?R^ ^ ^ 3PT^ WRTT cfc^ cfJt ^ 3TPr ^ 
vdMdfe" t l 
82 
3.6 #fRT S n ^ (1976) 
^ c^  #cr 1%# c f t ^ 3TR^ ^ T[cr?T f^f>^ t cfr vi'ito fiR^^ w^ %\ 
11 ^ # f R r STR^ cPTT ^ TfEZfcptk ^l^cTR c^ XTfcT-^c^ ^ s f ^ ^ t ? 
tor 3fk ^ g ^ ^ p^^TT ^ ffcrgw f^5# sr^frRKiT c^  feR ^ ^ ^ urr -wfK\ t ? 
chHei^ cjx! ^ TT^ciJiJij MRCIK, o!Tf^ s f k ^ ^ T^ f^j ^ M R ^ ^ I i f 
f ^ R T ^ ?TT^ 1%!^ ^ FT vm# 11 ^ t ^ ^ m ^ ^ ^g^F^T ^ ¥ T t o FtcTT t . 
83 
fcT^m WT €TN^ c f j ^ cFTcTT 11 ^ ^m ^ ^ t ^ ^^T^ ^fr f -^Tc^ ^ t m 
^ t, "ter snr^ wwt c^  ^ar w ^ ^ ?^fcR viM t afh? '^' ^ 3P^ 
^ 5 ^ 1 v 3 ^ W^ ^p^ t\ ' ^ Wi ^ uTTcTT an, J^^ Tcf^ t 3 f N t ^ ^ wfcTcf) 
c^TeTT vmcTT 8TT ^ F%TR sRT ^ sfhf OTFTT ^ uftcT etcTT ^ \"^^ c ^ f ^ 
^ ^ W ^ W ^ ^ an I ^ ^ ^ , i ^ , f ^ 3 1 ^ f^cbKcl ^ ^ ^ 
STT, fuRTc^ fef^ ^ a m ^^TR 7 ? ^ ^^ ScfT STTI 
l^ fcfTF ^2T%T ^ ^fTfTM cf5t s k ^ uTT^ cHeft ^ % f flf^ JTT t , f ^ ^JR 
^ fff^m ^ ^ ^ S^TTcft t eft c^^ ^ ^ uTTcTT 1 1 c[? 3 ^ ^ cTSTT ^fWM 
^ f^pfr "^rteft c^ 5^efT ^  11 wwm ^^ ^ ^ r i^ ^-"PiHc|jJlii irf^ m^ 
eft ^m^ 3TenT-3TeFT 3TT^ f ^ W^ ^ ^ cRF cf^ t ^ J 3 ^ uTTcit t f ^ 
84 
^ft^-Tft^ ^T^^ ^ mi^ ^ Wm Wm f^fj^ 11"^^ T{^FFT^ ^RT^^ 
^ v3M"m>H ^ ^ g ^ ^rra tor v^ m? ?^?CTT t ciff t - " ^ jM t f ^ ^^... ^ 
cf^ t >^WcfJ 3 1 ^ v 5 ^ ^ T:j7Scfr ^ tor c^ efTeff ^ ^ sfhf ef^ Jt ^ M ^ 
RHn^jfl ^ ^ M ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^mra ^ i R q T^FTT m f^RT^ ^ 
WcTT t l f ^ ^ ^ SITc^ ' # - ^ ^ ^ f ) ^ H^vc|lcbl8TT3fr ^ 'jfct eFTTcTR 
^^c?r 11 ^ f M - I ^ eTTcfr ^ " ^ ^ #cT i f l^ chJctTlLiH 6f^ j^HcH 11 sfK cT 
g^^ T^ T ^ ^rm ^ STERT ^sm^ 11 tor sfr? '^' - ^ ^ ^Frfw ^ f ^ R ^ t -
'^' ^ ^ ^ f ^ 6 f^ T j ^ ^ ^ ^ a r ^ i ^ fcf?^ 2TT f^ wc^ ^ #fRT 
??1M f^J^ JcTT t , Sfh? F ^ ^ ^ cfTcf cftt T ^ m^J ^Wf^ ^ Ft ^HTcft t , 
85 
fuRT ^ ^ 3 M ^ ^ t ^ cpj cf>^  ^ m^ I""' m\^ ^ ^ ^ 
3T^ eTT3ff ^ ^ ^ '^iW^ o^f^ "H^ ^ t | ^ eFTcTT 11 ?TFK ?^Tfc^ 
>HHlfu1ch ST^smj ^f^cT ^ 1 1 " ^ ^ 3 1 ^ viR "mcRT^ ^ ^ W ^ eft ^ ^^TT^ 
3THT >Mmifc|cb t vift fcfcrTF cfTt ^^ TcfjRcT t l 
SneR^arrcJlcf? frc?r ^ f e R ^ '# fRT 3 n ^ ' " ^ ^^^ ^ 3flq-L||Rich W^ 
^ STMT ^ ^ ^ - f t f ^ g ^ ^ vHIHlR^ch f^ ^ luTfT 3?fl>^ ^ c^T^^cR ^ 
3 1 ^ ^f^ q^ ^ ^ e r ^ ^ ifaTTsf c^ ?M?reT ^^ RlRlcl ^ 11 3TcT: ^ ^j?T 
W TTCTHTT t fcf> M ^ 3llM-l||RHcb c ^ Ti^c)JJTi| c{|Rlr-q ^3?tcR c|^ 
86 
3.7 3TFTPft STcffcT (1976) 
xHIH^c||41 3fr^ ilvjTlcjicil, >HIHlfu1cb cZTcRSTT c^ r^efcT 3 f k ^ITcT^ c f ^ ^ 
3TiFfFR xHLbddl ^ f M t f^ TcfJT teuT 'STRT^ 3[cft?T' ^ 3^TT 11 ^ 
3r»3cT^ ^JM 3 1 ^ ' ^ ^ W<\ f^j^ cTT t , f^f^^ ^ ^ q ^ sfr? ^^^ cf^ y R f c ^ 
cf^rf ^ ^ t v ^ ^ efR-sTR -qr^ STTcTT J^^ cTT 1 1 'WcfT 3ff?^' -^ HlRl^ l 
^ ^ : ^ - ^ , ^j=ic{^ s fmr- f^RMf, 3ncf)t5TT ,^ snncf sfh? cqsrr ^ cf^ t ^ 
f r cfTTFfeT 3 f k c f T ^ QTTcff ^ cZTcfrT tor t l ^ ^ T ^ ^ >^11cR fuTcT^ ^ 3 M ^ 
3 f k ^ GfT^  Flcfr t , ^3^ ^ ^ 3{rJT^ rfffT 3Tl^c i j f^ ^ ^ viM-L|m ^ 
87 
y ^ j R TTtHcuHii M R C I K cf)t ^ ^ T ^ eHlcb^l \ i - ^ ) ^ ^ ^f^HT ^ f e R a ^ 3^^ 
^STT cfJT v5?rcR cZfcikT ^ R ^ cTTeT W t cf^ f^floRT fcf>^ 11 TFTM ^ ^3^ f te 
^ srter^ f%^ t l 
? ^ T ^ >MmiRch frf^nJT Q{WP ^ :m^ e [ ^ v3M-MI>H ^ f^^m t -
c^ cfjR^ f^Jcpft Z f j ^ 3TT rt t l ^^3cf> ^ ^ff^uT 3Jk ^STTsf frr^PT ^fv?^ 
o 
88 
chHei5^c|y! c^ - ^ vSM^qml ^ ^ cf?r cZ^ STT, i ^ T , ST^TTcT 3ft^ H M R I C ^ 
w f ^ srn^ Tjfcmr c^ ^%PT ^ f ^ 11 ^^fMt ^ ^ ^ar^ ^ ^ '^^^ 
TT^ ! i^ f^? d .^ii|J|...3Tir, w f srerr Ffcn t , m] i ^ ^ ^...3FTc?r T^R 3TPTT 
W5^ ?fr v ^ ^fR^ 3Jk ^frfR ^^ ScTT ^ f > ^ 3THT.. 1"^^ W ^ ^ c^ar^ ^ ^ 
^ ^ ^ , Wfecfj Tj^ -m^ -^ H^T2T ^ f ^ 11 ^ ^ eft f^^ ^ ftm>c[T # 
3Jk ^ ^ 1 % ^ ^ f^lcbmd I # ^ ^ ^ 3T6r cFf) ^^J3rit 3ff^ ^ H ^ 3{pfr t , 
^ 3 ^ ^f)R^ ^ 3 ^ cijOdrcj ^ IT f^j STuJk ^ ETN 3TT ^ 11 f^RT^ ^ 3 ^ 
^ ^ ci^ ^ r^lddl I # ? ^TRXRJ ^ WTCT cf)T t f ^ chHel^cix! ^ ^ 3W^ 
89 
^KT ^ ^ r f ^ Sff^ cgfrfTcT ^ N^ ^ ^ cTTcfT t ^ ^ ^ PlxJ^M I^ ^ F T ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ fcf?^ t l W ^ 1 ^ cpf cf5t t ^ ^ cpf cf5t f^ STJrT 3Tr2pTT 
cf>^^ 3 f k c i i j^ l i i t l f c p ^ cR? Srq^ ? T ^ cfTt ef^ Tcfr? vS^ tfcTcT ^ ^ T^ T^RT 
W cpf cfj^ ^?^ 11 ^cfMr c^ ^ M ^ ^ cpf ci^ t ^8TT, ^ Sfk <i]^^ t^erfrr 
^ frToFT cbHel^cix! ^ cbx!c||ij| t l 3 ^ ^ Rc|^|dl c^ IT f^^ S ^ f j ^ f ^ W ^ ^ 
vjfr cTTcFCf f^7?T cr^ ^tcfj t - " 3 rS8^ 3TW ^ vJTTcTT t fcf) ^ ! f ^ eft IJ t^ l 
v M - M ^ ^Tef^ t FfT e lWl cPTt i l ^ i R efTcT ^TR^ T R ^ 3 M T t..."^' 
x J T ^ c^ ^ cTRq ^ c^cfef ^ ^ ^ 3nsf>!^, SRPrfrq' ^ oJTan ^ c i f ^ cfR?r 
t 6ffecf5 ^ c^ cTef j^frfcTcf^  m J^jj^Rch ^ cR? t t ^ r f t f ^ ^ ^ I ^ ^ ^ T ^ 
a r r f ^ ^ar ^ ^J^CTT t , ^ ^ I^CTTCTT t CJCIHM ^ ci5t s n t S ^ Rmndi ^ 
x f M t c^ cpf cf^ fc^cHT 3 R ^ cfR f ^ Sf^? cf^ cpf f ^ i^fr^ TJT f M c T 'c^ 
^fc[T t ^ y ' m ^ ^ ^ ^f^T^ f ^ f^R[T t l 3TM ^ c f f ^ c^ ^ F P ^ ^ ^ ^ 
eft 3]eflRhcb 3TPT^ cf^ t " ^ cfTcTT t 3fh? ^ t t ^ n f t f ^ sffe^ cT^  viftcR 
^JvJTR^ cf^ 3TT f^cf7 -^TTEPT cPT TpTT 11 ^ 'TTcT ^ ^Tcf^ cfRcft ^ W^ 
cfJBcfr t - " 3 f ^ elT^ ^ f ^ ^^ TeR^ t ^?cR z^ ^ ufcTR " ^ iT^ gcTT 11 m\ 
cf j# f t eft ^ ^ 1 t T^TPJcft f^JPT ^ t 6fT^ WfcT f ^ TfR^fR 3 P T ^ 
3 T t ^ c^ -^{^^ FtcTT t l ^ 3ikcT t t ^ eft W^^ ^T^ | ^^JTR S f ^ f M ^ 
90 
^ST T ^ - T ^ 6fR %M\ ^ ^ 3 n ^ ^ f^fTST ^VJTR 6[N # ^ ^ ^ T ^ ^T^^ 
^ ^ f^R?T ^ f T ^ I ^ 3 f t ^ ^ ^fR^ ^ f T ^ t l " ^ ^ ^ 3T4 ^ 3TM 
^J5t i[TcT ^ ^ 1 1 
c T ^ ^ 3Tq^ n^^ f5^  6n?T a r r ^ w^ ^m^crr t a i k V !M^1RI ^ ^3^{cf^ 
^ - ^ ^ ^ Ftcfr t f ^ cfF #CT f r I^R T^cr ^ 6 [^ 3TT^ ePT m^cTT 11 
Wf^ FT^ ^ fef t fuPT ^ ^ #TT ^ f e p j t T^ ^ fR ^ J ^ 3TT^  ePt t ^ 
^F)R^ t f ^ ^mRT ^ ^ fcT^ ^ W ^ cjj^ clT t - " ^ ^ ^ 3TFTT STT...6rfF, ^ 
^ c3;^ fKTf ^ ^ cR^ ^ W^ f^ ePTT ST| PlcRTtteT I ^ % ^ chRc^^M 
c|5t ^ ^ cJ^^TTto Ft TRTT 8TTI ^ H,^\^<^ ^ ^ ^ ^ftcT^ ^ 1 ^ f%^ 
3 1 ^ 3fk ^ ^ ^ ^mfll? I ^ uffcT^ ^ fen? ^ f^[6[ ^ ^Enf^, ^ 
91 
Rxi£|l4 " ^ , cTFT 3T^ ^ v3^ ^ WTcT ^ "5:^ ^ t f ^ W f cf? ^ ^ f ^ ^ 
^ f W ^ LjRLJ^ uf ^ iff5f 6 [ ^ ^fR - ^ ^ cfJt te^ f I ;^0 ^ g ^ f^ P?T ^ 
WTTte? W^ ^ te^ erit c^^lddl ^ ^3(T t l a fT^ f ^ 5^?rcR 
Jjfcl^Tlddl, 4Rc|clHJ^Tlelc1l, ^c|l^fc| cf^T T^cPTT, e c r # ^ W^c![J^ u?lcR z^ 
c^^lddl ^ chdlcHct^dl ^ tour f^ TUT t l v 3 ^ ^ 3Tq^ viM-Mm1 ^ te^ ^ 
fen? ^^?r£FT ^ f^ mref teq^ ^ t sfl^ fc r f^ qf^qr^ ^ ^3 - ^ 
3RR ePTT^  ^ t 3Jk^^3^ ^ M 1^rf% ^c[f^ ifT^c^ J^efFT ^ i^JeRTT I ^ 
SrteTcf^ i^ TiTT 11 ^ - ^ ^ ^ W^FS^ c^  5 ^ ^ 3TFTFft ^ cft^^R ^ ^ 
^ ^^ T#T ^R^^l ^ 37^ gcT f^fjm t l 
cbHel^ cl^ ! ^ 3m^ 1 % ^ V3M-4I>H1" cf^  T^ f^^  ^ >^TM eft "^ fT W2T ^ 
Wlr^ ^ J ^ f^\m^ ^ ^^^ ^^m ^^TCRT ^f^r afk sTepr W^TFT CRTI t i 
92 
3fr? W t ^CTHT t eft " ^ ^ 3fr? ^ ^ ^ c ^ ^ 3 f l i cf>T yrflcT ^ 11 W^ 
3Tsf c^  W2T cqcf^ cfR^ c^ WfT§4 ch*1c^ c^|xi " ^ '^\^] ^ t l juTFf HM^lii 
v5?tcPT cfJT f%f3Fr ^ cb^c i^^ ci^ ; c^  vJcpjTRff cj5t 3W^ f^ fufT M^cTT t l 
3.8 ^ ^RT (1980) 
^ ^ ^ufrl^RR t , vjft ^FT^ feTF^ f^ sftsT ePT]^  c^  % e f f M ^ 3N i t ^^ ^ 
WST 3[PTT t l ' ^ ^ e H ^ 3fr? Rl^ ciixH t l ^ f ^ ^ t ^ c^  Rl^cim ^ 
% r >t1'^ddl ^ s M ^ ^ ^ n ^ t l y^eilTl Rjl^ct?! C^ril c^ c^ el >HM d^dl 
3TRT ^f>T^ ^ vmcTT t l c[F >H45ddl cf>t \ # m f cf^ t ^ ^ y^T?^ ^ T j^t^  qef^ 
cR ^ ^ ^ ^^3clT f ^ 3^^ Tc|^  ^ofr f^ f^r t ^ 15^ TT^ t l M ^ ^ 
31 c^elm ^ -yj^ v5?tcR ^ >MM l^di c^^^ "J^ t ^gen f ^ t l y m ^ ^ ^ ^^ 
^4>ddl ^ ^mr ^ ^ t , cR cR7 f^feT ^ Ft ^ ttclt 11 M T ^ 3 R ^ ^ 
eicfr t l y m ^ 3fr^ ^ f f ^ c^  f^fRpefr ^ ^f^gcn^ ^^r^ ef^  unrit t , ^ 
>H4>ddl ^ f ^RM ^ 'fr ^ ^ tTefr I ^ff%T ^ (T^ ^f5f t d t t f ^ -
93 
^ c f ^ ^ gr^RT ^R t cfr ^ ^ 11"41 
>HH^cfl 11 3?W^ ^ ^ ^§TT ^ ^^T^ ^ H^TST vjffe ^ 11 f^T l^kT 3 N ^ 
^W^ ^ 3 ^ 3 P ^ M^rjicIN Sfh? 3 f ^ f ^ f q ^ ^ ^ ^ ^ ^ R 3TNwr ^ 
viTMT t l ^3^T^ f^T^  ^ ^ ^ ^ f P ^ ^ cR x:rKT[ t l ^ l ^ 3W^ 3TN ^ 
cfj?cfr t - ' " ^ fcpcF?r s f ^ f TRTT^ ^ fen? ^ 8?r, s f k ^ ^ T ^ ^ ferx? T?RT, 
^ H ^ eft ^P»fr 'fr ^ t t T^Pfr l"''^ ^ ^ T ^ >^ffcT^  3TMV^ V3^ chrlVeil t , cfF 
3TiT^ STFT ^ enSrfr t l cTR^TcT ^, #fNT f^cfzi ^ vilMcil t f ^ c[^ P^TT 
W^ t ? c[^ 3W^ SnWt aiRdrcl^H >HH^dl t l ^ c^R^ t % c[F 
imRT ^ 3JdJ||c| c^  eTTcT ^ ?R^ ^?T^ cf^ t ^ 3 W ^ ^ ^\^ %\ ^ 3 ^ 
^ ^ f^J^ cTT t - " ^ ! ^ 3 M M ttcft t , vifr ^ ^ v M t , ^ ^ ^ 
cf^  VJM " ^ t... I""*^  ^ cfJT ^^ cTEJ^  f^^ FTFr cf7J^ -cf?>% g ^ ^ ^ feR WciMl^ e 
94 
t l ^^frfeP? ^ 3 ^ ^fH ^ 3W^ 3 T ? 3 ^ cj^ ^ ^ R eRpsR ^ ^ WefcTT ^JMT t l 
3TcT: cfF ^ciJjvjf v f ^ ^ ^6[ |^ IR 3^?^ f % [ ^ eFTT^ f ^ ^f^^cft t - " F f ^^ Tcgef 
^ - ^ ^ c^ ?TT TJ«?T cf>? f^TcfT^ I fTST ^ ^ ^ , eft 3?^...3Jt^ WT?% Ft % 
sTf^TTcTT cfTt ve41cbK f t f j ^ vjnrjj ^ f ^ ^m^ ww^ ^^ ^STH Ft^ ^ 
^f5N^ ^ ^ >H'^CJH| C^ T T F ^ V T ^ Z ^ ITTCTTI ^ c^R^ ^ cT^  ^ ^?)^ 
^fj^ ^Tcfti ^ '^itfefXT c[F ^ t ^ ^ ^ vg;? ^Tlcitl 
dcbxilct^ vi, ^ ^ ^ f ^ - f ^ r ^ f^5t ^jcj^ej-i! ^ f 5 ^ 3PT^ 3 T ^ ^ ^ fT ^ ? f ^ 
^ f > ^ 11 ^ f ^ ^ 3 ^ ^iftcR f^ nSRT? ^ ^STet-gSTeT ^ 7 ^ t , ^ ^ 
3T^ Tcrf^ 8T?T f ^ ?^^ gc?t t # ? ^ HMRicb ^6^\^\^ ^?T^ ^ ^SW^ ^ ^ 
Tf^iF^ c^  ^PF5^ ^ = 1 ^ c^  3ft^ 3 m ^ 6fT^  ^ cfj^ ^  t - " T m r ^ ^ ^ ^ , 
^ ^ sfTcf ^ f r ^ j ^ incT c R t ^ ?ft c|F aiMHlPicI T { ^ ^ ^ f j ^ l f ^ 
95 
^ f f ^ ^ #^ ^ ^ {^TT2T W3^ f ^ ^ t , ^ y^ TPtT c^  f^TFT^  ^ ^ t ^ ^ f ^ 
f ^ a i t ^^T^ I ^ 1^ ^....6RT "^^ f ^ ^ 3rFt c^iefr, tor f ^ g ^ ^ 
o 
cf?t ^ f f ^ ^ c f T ^ t % c[^ TTeTcT eft ^ sf t i ^ to ^Fgef ^ ^ c f r c f t ^ 
?^?cTT 11 l ? m ^ ^ "^ H^cTT t " ! ^ ^ ^ ^ ^ f cfr ^fH 3 r 3 ^ H ^ ^ q^?TH Ft 
uTTcTT t-fcf> ^WT vJft ^ Ft ^frqr t , c [^ #TT ^ ^ f l ^ 3TT 1"''^ y W ^ ^ ' H ^ 
• ^ W^ cfTt ^c f j ^ ? r ^ t l ^fT%^ cfTt ^Itcfj^ c[F ^ cTg^T ^Fcn t l clF 
^ T ^ ^ f^^ FcTT t-"^^TcgeT uft TJefc^ ^ ^ t , v3^ ^ ^ "^tF^sft I ^ 
F R - ^ ^ ^ TTPTefT ^ 11 ^ ^ ^ F^tocT t , " ^ t ^ I " ' ' ST^ xTcT: c M W t 
^ f^pT ^ ^f^nf^ 3fK M^rjlcim f^5t qicRT R ^ H M ^?Fcft t l 3??TPTT 3T^efT 
^ v5p ^ t l 
96 
>H47eldl ^ r t t l 
ycfjR illPblch v^tcR v ^ ^ feP? 6!TKT FT^ W ^ t , 3fk W\^ ^\^^M 
eRTcTef ^7^ RlRld ^ 11 
3.9 ^«r?.....^t^TB^.....?TFT (1982) 
^f^ ^ eft ^gcf^  Ft f^RTT t , f ^ W ^ ^ ^ t o ^ >Hlf^ fri|c|7 ?^n^  ^ HHl^dp 
t l cbHel^ clx! TTc^  TfuTfT eUgcfj slfl ^ ^f^R^ t f ^ ^ J ^ >Hlf^ci| ^ 
aflM^^Rlcb ^TTfH ^ c|>^(r|i|^' cTSTT T \ ^ ^ ^^\^W f^>m TRTT t l 
vJTTcTT ^ ^ fcfj ^ ^ ^^ dc^pJc l^H Wm\ ^ ^ 3 t ^ >H^ cbN ^^ fcT^S^ 
97 
eTSrf ^ '^mt^ ^ ST^it e^xTT WJ^ ^Tpfr sf t i vjq^^TM ^ ^ J p ^ ^ 
chHe !^jc|N! ^ ^ c i ^ cf>t "^"m^ t-"v:iM-MI>H cf5T ^§2J ^ " ^ w f t ^ cfj^ rTT t 
• ^ - ^ ^ ^ CFT sir i f t o " ^ - " ^ ^ M c^ ^ TffcT-MRclK ^^ efrfT ^ 
aft I f^^pflT ^ ^ f t f ^ >Hli^|vxi|c|K ^ -^cm c^ feft? ^ f f ^ ^f c^g^r^cR •^TFT 
feRTT 9TTI v3M-m>H ^ ^2^1 ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ Weft 11 "^ viM"MI>H ^ 
eft 1 ^ 3 f ^ W I T ^ ^ ^ 5 c r t ^ f > ^ c ^ W ^?^ t , R^TT ^5^ ^ ^ 
vHTRT ^ WU %... I"^° uR{cR[ ^ ^?^cR erit ^ T ^ cfTt sfTcT ^TeRT WW^ 
% I T T ^ 6f^ ^ T ^ ^ : ^ f > ^ t - ' " ^ VJRTCRT! ^ cfr g^rTT ' f t S^RTT t , ^ 
cF)[ ^ ^ Trm t . . . # ^ M 3^TT ^  ^ t i " " ' ^ y^f>N erit ^ T ^ ^ 
' T ^ cTarr aflqf^^f^icb ? T 1 ^ C^ f^Ro^ srcpfr sncnvjf f e p ^ ^ f ^ t afh? Y T ^ 
cfJT ^ uRTcRT cf^ r >HH^lcil t m^ viRTcRT enft ^ t ^ ^ elTcT ^TeT tcTT t 
^ 3 t ^ cf>t % f j ^ cfj^ ^ t l v ^ ^ WTcT URTCPTT CITT T^ f^^ t ITCTT WeTcfr 
t cfr cf^ ^ vj^T^ f c T ^ ^ f j ^ t i ^ T ^ c^  ^ a r - ^ a r UTNFTCRT ^ Tff ^ 
98 
^ ar fc|5 3 f ^ ^ ^^Rc^ ^3J^ ' ^ v5L|chK f^^^ t , eft ^JRTCPTT cf?r ^ ^^Tcf^ r 
3TN# ilTcT cj^ ^ eTdt t 3f^f c ^ J ^ t - " 3 f ^ 3 N ^ 1T^ c^ f ^ ^ ^f>m 
c f j ^ f I J^^ c^fTT ^ ^ cf^ t fM[i ^ ^ c[R?TT ^ 1 1 " " uTfTcPtT cf?T ^ 
m=TTT cf)T x f e ifr 3 t M r WdpH ^ I C T M t l ^f6[ 3 t ^ f ^ M ^ ^ ^ ^ 
cf?t ^ P f > ^ ^ feRT ^ ^ ^ vjfT^ t eft ^ eRTfM ^ ^Se^c^ ^^ Txl vJTTcit 
-^WT t ? c[^ >Hlv^ Uci TT^  ^cJM 2ft I 
-v3?R ^ ! >H|v^ue ^TFtTT ^ ^c i t^ afT I 
- ^ F ^ ! ^TRfT ^^N t 8ft 1"^^ ^ teuT ^ ^ f q ^ ^ vm?fT t f ^ ?TP?TT ^^ 
' f t 3 f ^ f^rfcRTt s f k f M ^ ^ f n W ^ c^ fcT^i^ ^ ^ ^^cHT ^ ^ W ^ y^TR 
11 ^ f^>Rur t f ^ viM-^mcbK ^ ?[FcTT ^ 'ftcR ^ FT ^ ^ - ' T f ^ 
c l ^ ^ 3 t ^ ^ ^ e T g ^ ' m ^ f , vJferf^ vd'ict?! ^ t o 1 ^ vTcJt^  fblpTlchl>$l 
^ ^ 3 t ^ c^ fcT^n^ cTgrf ^ ^ 11 ycfr^, ^ I^cfr^  ^ f ^ ^ F^>^cTT t , 
^ 3FcT ^ , WnTT ^TcftR ^ ftfe?T ^ feW ^ W ^ ^ fen? RlMlfB^l" ^ f^TTfT^  
99 
:m^ cm^ ^^ JcTN^ eFTcit t , 3fr^ c f > ^ t - " ^ R ^ cf>^... ^H eft f^-^^WI-ll Ft! 
^ r ^ 3rRff ^ 3 N i t ei^-TrTSft c^  ferxj ^ ^yvTcT ^ t^ . . . 1"^ TTRTT ^ 
WT^ 5 ^ f ^ fq ^ f j ^ t - " w 6f^  ^ ! ^ sfk crit ^T^ ^ ^ t ! 1"^ ^ 
STTvirr^ cf5t e f ^ ^ 3TFT vJPTcTT cl?r ^ H P f t ^ cfJt ^ ^^c[ef v3c^t|lf^c1 f^ f^ fTT t 
wt 3jWr^t%cfj ?n^H ^ f^ r?ter f^ TJ^ ^ anciM ^ ^ w ^ ^ ^^ 
6FT^-|6|J|«^^ f ^ 3Jk STTqR^ ecbx!|c| CT8TT f^Tt^ ^ f^cTcf? ^ f W 3 n f ^ I^TT f M c R f t 
c f JT^ ^ffyffcT f%[^ TTr f!f>iTT t l 
3.10 ^RlWM (1988) 
100 
f^FTT 3fr? ^ 3 T T ^ ^ ^ c^TeT^  cneff '^P] u?r^ PT \ lRlWM ^ ^ f^PH I ^ ^ 
^ r M v5?r ^ y^TTl^ Ft^R ^ J ^ W7^ c^ f^PTJef 3ft^ f^TTcfTR ^f^ ^ leT^ 
cfTefT ^ ^ ^ ^m'sJtcrr^ cbl4chdl t vjft STipTr ^ 3^?fcPT ^ f t ^ ^ ^ 
t \ E^Tefr ^ Sfl^ fcT^ T^Tar ^ ^HM w k sfh? ? I^FT t^f^R E^leTT ^m^T t l 
^ f m ^ ^ "^ i^tcTT t l Ri^cniyr 3W^ 7ffc[ ^ f l ^ Mlcii^lldl ^ e T ^ n^cTT t 
'^ cffcjt? isiKl^^ vJTTcTT 11 ^ ^ oqicbd ^ ^ c[f s f r ^ ^ 3TNrF{ Zf)^^ 
vJfW ^ ^ ^ feT^ ? ten t eft ^ S N ^ iTT^ uft ^ ^TK 3TT ^^cft t l F^ 
to" ^nwr t 1% vs>Hchi ^ T ^ wfyQ\ HMIRC^ cRcf?^  ^ ^ R ^ i f j^ ^ ^TN 
101 
fePTT 9TTI v J ^ f ^ W^ ^ ^ '^ ' ^ s f tF^ ^ ^ f r l W ^ W f ^ c[^ 
'^[^ 3TF?f-"|c|!^cH|yT ^ 3 l t ^ ^ f^W^P viTTT^  viT f^ ^ ^ s M cTT^ ^ 
c fJT^ fclchv^Hl" ^ g?cf!^ VJTCTR ^ ^ 1"^^ f^f^cRm ^ J ^ ^ 6RTFTT ^m c^TT 5TT 
f ^ - " 6 f T ^ . . . ^ 3Jc^|r|K cfTT WR^ 6 f ^ engr t...3flY ^ 3^ci|MK '^ ^ 
31IF1 ellcjvjfl c^ fen? ^ c ^ ^ f l ^ 3 f k ^ f r ^ J ^ ^ f^5F ^ fT^ I c[? ^^ cR f^ 
f l ^ ^ ^ f^J^ JcTT ?^?T, ^HWl TTcf5 »^TM 3 1 ^ W^ " ^ cfJT y^^im )^^ cTT 7 ^ I 
^ vi?|cR *iecbcii ?^FTi ^ ^ ^ w^ ^ arrm" ^ efw^ ^ # ^ # ^ i cr^  
f^?»fr X ^ vJFTF f^ cfJT ^ , yftcFT fR e^reRTT ?^?T 1 % ^ ^ feP?, ^fTWt XTcf? ^ M 
^ ^ fen? *lcicbcll ^ f ^ l v J ^ ^ >^T^ f^>Tcl cf?r ^ W c ^ ^ ^ ^f>^ 
2TT-"^WT ^ ^ f r ^ H S ^ ^ ^ ? ^ ^3¥ -^^ ^ eft ^ ^?M.... ^ 
f^ cf5t ?^TK f ^ - ^1 cT? 3W^ cfT^ c^ t ^ cj^ t ? n ^ ^ ^d l ^HIc i ^frm 2TTI 
efferl f^TTFT ^ ^g??refT "^Y^ c^ ^8T cHel f^etf i f t ^ f ^ •jpjT a:fT ^pfff!^ 
102 
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6RTP?r c^ f^^ RUf ^ f^srfcRff cf5T yTTR 3 T f ^ cfTfRTT ^ ^ ^ ^ ^ FtcTT t l 3T^ 
^, F^ ^ cf>F '^Tcfj^ t fcfj ^*\^M u?tcPT cf?r vjft f^arfcRff cbHel^clx! ^ 3 R ^ 
4.4 ^ F T ^ m ^ : «Rfer^ f ^ W ^ T ^ ^ cRm 
T T T ^ cf^ r f r ITTTfcTcr c p ^ ^ t l ^ vdM'^ Ljml' c^ TTTEZR ^ - ^ uTTV eft 
v j t e F t ^ l M R C I J ^ cf5t ^ yfjhiJI ^ W^r^ ^ 6|cidci ^ ^ f^TePfr 
3 T t e W ^ f c ^ VJTT ^^TcfJcTT t l c R ^ : 3 T T ^ f ^ v^M'^ Mml" ^ elc^eidl ^ 
^'^<HI c^ ^m% ^FefT IFTTcT f^T^^ Peft q ^ t t ^ ^ 11 HTcTT-f^ ^ l^tcR^ 
^ ^ ^ f^JR^T t ^ ^ q ^ t l g ^ cf t^ SfCRT teR 3ft^ 3 T R ^ ^ 
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3 m ^ ^ ^ ifT^ ^ 3T8TcfT ^ 3 ^ ^ sft^ ^ ufsf feR^cTT t eft ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
Tf # I [ T ^3TT 3 T 1 ^ ' vdM-Mm ^ vjc^Mlf^d 1 % ^ vJTT f^TcfKTT t |-"^cTT ^ ^ 
te^ ' ^ - ^ 6 R ^ ^ cPTT Ft "^FTT, 3T6f eft ^(Adp^ ^ ^ ^ ^Hcf>^ 2^ 1"^^ 
cRefT t , "^f^ HH^H W^(^ ^ ^ qf^cR^^ 3TTXT f | 
4.5 ^ - g ^ ) ^ c^ 6|c<dcl ^^T'^^ 
viM-timl ^ %?) ^ % t t ^ , eic^ eid fiT •^^ ^ t wt v5Lj"Mm1 cf^  ^ 
^?M ^a^T TJ^H cfRcTT t l ^ - g ^ J ^ c^ #c f f^TT^RTf ^ ^ sJcJdN ITT 
STeFTTcT " ^ ^ ^ e f t o tefT W ^^ T^ fKTT t l c|c||f^cb # ? ^-^fTRpeft ^ 
MRcidM c^ cfjTT -^^ cR c^ vdM-iJml" ^ 3(crn"-3TeFT " ^ ^ efK^cbcll 3 f k 
^^FT%f '^>Wofrl c^ J^<R ^ ^ Wf}^ t l ^fMT-ftcTT c^ W^r^ ^ W ^ H 
" ^ ^ ; r g ^ fe f^ ^ - g ^ > ^ c^  W^F^ t t t f ^ ^ 4>Hel^ c| l^ c^  ^ 
vdH-qm cpp^a 1 1 '^R? sRTeiT' ^ ^^ TTCTT "^ ^ fWm ^ ^ - ^ ; ^ i T ^ ^ cKelfr f i? 
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t # ? ^ ^ ^ cR? HTH -^^ t f^ TcHT fc^ t r f M "^ ^ ^ ^ Wf^ \ 
'm^] ^ v 3 ^ m ^ t i ? ^ 6fN cfj^ ^  8!fr-TFT «ifcr chi>Hdi t , ^ ^mr 
^ f ^ 3?cf^ ^ v i f r ^ cZrdtcT c ^ ^ 11 ^ ^ f i ^ ^ ^^T^ %cTT ^ ' ^ 
f^^'^^ ^ ^^ vJHT clTt f^J(f^ ^ 3 { f ^ ^^ TFJI f^ eRTT t - " c f j ^ ^ ^ fef>^ ^ 
Sllcr>f^a ^t^P? ' ^ q ^ , Hc idM, 3tcf>eT, ^fR cfJT TTFTCT cT^cfjT, T:r5H, " ^ f ^ 
Zm\. ^^TTe^, %JR 3 { R ^ c[PT # ? cbdcbu?! ^ 3 ^ uffcR ^ 3TT^ f | ^ f ^ 
O 
fcfR^ ^ ^RT ^ ^ f^TR j^fcTT cfJT 3Tgilc[ ^ ^ t ^ | XTCJJ iTR tf^^T ^ ^ ^ 
WK ^ f^R?r ^ R^cim ^ t l f ^ ^ cf5t f^TTsJcfJcTT ^ ^ fen? F^FTRT Ft 
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'cfr^RT 3TR^ ' " ^ ^^T^ fcfcn^ ^ f^Rsfe >HH^^ eFKTT t - " ^ E M ^ tel 3R 
^RT IfefT Wen ^ 1 ^ ^5^TM ^ 3 ^ Hc|xbKl c^  fcTcn^ ^ >H^>ddH f ^ Ft 
'ffcfj^ t ^ f ^ ^ 3 f f ^ I ^ eft ^ SR TTZfj H^cTcT STcErmN s f k 3 H N K 
^ - g ^ ) ^ W^F^ W] ^ ^ 3TFTFT ^ t , uff cflf^ch f%tcH ^ ^T?R^ 
^ ^ ^ eT^ #ER?t t - " 3 f l ^ ^ fen? ^5)^^ Wl^^f>^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ f ^ fMcRf t 
^ W^PTT ^ f j ^ ^ W ? ^ f ^ l ^ ^ M ^ ^ 3 ^ cfv? f ^ l cTF [cl^ vbchK 
3fl^ f l ^ cfTT (^|chK FtcTT ^^ . . .^^ ^SWfiJ Tpf RhcHI vivjldl STT, ^ f^fTfifcT 
c ^ T^^ TTI S M ^ W^ g ^ c -^cJdci ^ , Tf^ 3T? cf^ ^ - ^ ' ^ W" ^ ^ 
3 ? ^ i f ^ ^ t l - ^ ^ w r ^ c^ f m ^ f^f># # F f ^ ^ ^TTt^ erfcT ^ 
^ f % «RT J^Fc[T t ^ ^ 3 ^ cldifBch f^^ Tipeff ^ ^ ^ N ^ cf^^J^ 11 'c?r^M 
3TKT%' ^ ^ - ^ ^ ^ c^  ^fff^RTf ^ tm ^  3?fcr wr -i\f^ <^fcch>i t , ^ 
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aWf c^ ^ ^ vjlMdl I T^cTT ^ cfjef, c f j ^ 3 f k f ^ J ^ fe[XJ f ^ j # ^ ^T^ ^ 
c m ^ w ^ ^ a T T s i ^ ^ f ^ ^ eft 'm^^ ^ J^ m ^ ^ i tor ^^ 
eft CFKT^ ^ STTI 3FR STT ^ eft ^ Wm^ sft^ ^ ^ arUt^f^R, f^RTcf^ 
^ f t ^ ^ W( ^Te^ ^ f ^ ?^Fefr t Sfh? STiFt ^ ^ j ^ ^ f^TeTKft ?^Fc?t 11"^° 
' ^ fcT-^c^ # ? c[F' ^ ^ - ^ ^ ^ ^ clclll^cb ^ iTgT ^ te^T t ^ 
^ 3W=?t ^r^ c^ e f t ^ "^cfr? ^ c^ ^fTfl^ iRTJSt f ^ ^ ^ i^ >Hlc1l t ^ ^ 3 ^ 
3Tq^ ^iTcR ^ f^jFT ^ R ^ cnc?t f^ T c^TT ^ ^ ^ c^ ^HFT^ W^M\ %\ f^ PfeTT 
QTTcRT3ft cf^ o^ cRT c fR^ 1 ^ cfJFrft t - " f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^HT^ ^ cRF 
f^etcJT^ cfjft 1 % ^ ? f^r^en "^FT^cP^ 6ftc?r, " 5 ^ ^ ^ cRF « f t ^ ^ 
f ^ xjuffcT! ^ f^trar fci^cimyid ^ f^>m, ^PTT ^ 3FFTT ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ STT 5^Jv5?tcT ! 1\R^ ^ dp^dpdpi xjc?[| t ^ ^ ^3aR f ^ 2TT...^  f^)6f 
?^^fJR ^ R ?^FT f I ^ f ^ ^ c^ ^ ^ c^TTFT 8TT ? g^FT^ l[T ^ f ^ ^ T ^ 
^ ? ^ - ^ R c ^ d ^ I cR ^ F ^ fe^ ^ . . . t ^ F ^ efrc^ I ^ r n ^ T^R 
3ft? F ^ ?wtcT ^ ! ? ^ ^mcRiaff ^ ^ feeTcfT^ cf^ IcfHTT ? ^ ? 
Rh>nfeli^? ? T N ^ fef^ ^R ^ 1"^^ cf>TT^ -?cR ^ '^frg^ ^ ^ ^ ^3fT 3 r M t ' ^ ^ 
W %f f r r c^ f ^ r ^ ^ fctJlTT t l W(^ c^ ?TFT^ ^ I ^ ^^dpi ^wfr 3TIPTT ^ 
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'^ Tcf) iFTefT', ' ^ '^{^ >HT1|CH J|fei4l' 3 f k 'e f t t f l? g ^ T l f ^ ' ^5cvNl%T 
fl 
^cH?^ chiJlRh cf^ vjIMril t f% -^J^fc^ tecTT viffcR ^ ^ 3 ^ clcjif^c^ ^fff^RT A 
VTTF? ^ " ^ , ?#fen? cf^ IrfeTcfJ ^ cj>?ci\ f_"^fn^_;fTTO ^ ^ ^ f^^ 
% ^ ' ^ ^ ^TT^ ^ R ^ H ^ Ft I... • ^ I ^ frrera? ! ^ ^ ^ cf)^ ^fTc|^... 
- ^ cz j f ^ cf5t R3i'<jfl c^ ^m^ ^ l ^ ' R ^ t l teeft R i ' ^ j f l sfR-eTR 
^ ^ 1 ^ W T - # ^ c f ^ ^3Tc^ t 3ft^ ^5^ ^ f { c ^ t l f^ ^ f^Pf ^ 
eRTRTT t , ^ ^ 3 ^ ?TT^ ^ cfj^ f^TcfJcfT cfqt% ^ ^ ^ ^f^F ^ f T ^ fcf^  g^T 
^ fyi-^j f l ^ q i ^ Ft 1"^^ ^ cRF ' c i t t ^ g ^ n f ^ ' ^ f^TrTR ^ f^leTHT ^ 
^FsRT ^?«nf^ ^f5^^ m^FcTT t l c t e f ^ H^i^sH 3TFft eft ^ ^ ^ ^ t t 
f^lcbmd ^ eTF^ ^ ^ t ^ - " ^ H T [ N , "g^  f^TcTRT ^ ^^ Tv^ M ^ ^ Rdc| |d l ! ^ 
cPTT cf>^ ^^ TCJKTT f ? '"g^ t t f^Pf ^ cR a^cfJcTT t 3 n f ^ g ^ ^ ^ R f^TeRT % 
^cpft 6|ci^|4l ^3mf 11 « R ^ TxT ^ 3^^ Tcf5t ^cT^ SJcf^-xfJvifrFcT ^ t , ^ 
'm ^m] ^5^ ^#fen? ^ ^ ^ ? "^PTT W T Rh>Hfen^  ^ ^ sfr ! ^ eft F? 
cRF ^ ^^TR 8TT, -q^ c[F 6[^ cT ^ |"^ /24 
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4.6 < l * ^ o l | - v 5 i k ^ Tf f^tJciH 
>HHlR5ich q f ^ a ^ ^ y^ tslcbx! W^ 1 % ^ 11 F^ TT^  W^^ ^ fcTcfl^ ^TFT^ f^TfSTT 
u?rcR c^ TTc^  ^g f ^ 3TmN W^ 1 1 '"g6f^..."^t^?^..."?TFT' " ^ i^tcTT ^iPI f^T^ ^^ TeT 
3TTc?r t cfr ^ cf# cf?T f^TNT c||d|c|x!U| 3TIHT ePmT f - " ^ F^TcI ^ i ^ 1 ^ 
^frm 3 i k T^W qp? ^ ePT^ eFH ^ ^ ^ M ^ 3 W ^ Ft 1"^^ 
fcmcT c^ f^TTST ^ ^ 3 T P T ^ ePfT ^ cpfff% ^?^T^ ^fP«RT W^ ^ STT, 
t i ^ cf^  t ^ ^ t f ^ turner Tr-"3TR'^ rf^ f^ cfRT f ^ ^^ aWf Tf ^ 
c^ fefXJ TfcTefm afT... 1"^^ s f k f^fHef ^ W ^ ^ efR ^ ^ SFT^ 5^ ?>^  c^ cTEl c^ 
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ten? 6fcM c^ ^ , m 6fcf?T ^ ^ ^3^T^ ?#fTTcT f ^ ^ cR \3Tr-"^ ^^^TToT 
STTcTT f% cf>^ S#fcf ) -^ TfRTT c^ m ^ ^ eft ^ ^ t-••'^f^ "^^^^ ^^ f^ 
TTzrr 2TT f ^ ^^TT^p^ T^ ^^{^\^ -^ T ^ ^ F H T RhcHI V J T ^ #, i^Tsf i^teTT 
TllTT I 6fcf?T cf5t spk f^RvF?r ^ f^[6f ^ |3TT F f ^ , ^ ^ uTHrPT sfTl '^ f^ T ^ 
f ^ efcRT cf^ t % f 7 ^ gfr ? cPTT ^fFepeff ^ ^ ^cpft XTTefr ^ t...^ PTT ^ 
^ ^ T ^ c j5 te t , I^RT^ F? 3 T T ^ vichc1|ch>; "HFTcfT 1 1 " ^ ^ 3fi^ J^T^ f ^ 0 
^ 6 f ^ sT^ eFTT 8TT cfqt% x F ^ r f r ^ ^ ^ ^ anfsf^ ^Md^cll 3 i k 
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f I ^ sRTcfl^ ^ii'^lRch, HuRich, snMcfj ^ W^ ^ f^cR ^  ^ H^^ fjcrr 11 
'cf?Tc?f 3 M ' ^ vJFTfr efi^ 3 1 ^ T^Terdt c^ ^^ TPsRJt ^ 3TT^ cTR^ "?^ ?r? cf?T y ^ 
M r^cllcblSTT ^ W^^ ^ ^ y ^ 3?1W? ^ t l >HLbdc1l c^ ^ ^ cfr cfJTT 
?^Tcf>^  cfTeTT % 3 n ^ ^ . . . " ^ ^ ^ W T ^ vJ^lWH ? ^ f M , "^ f^ T cfKT cf>^ t 
^i^dpi f^ t ^ cT c^ l%cT ^ ^ ^ effecfj cT eft Hleieil c^ ei^ef^ ^ " ^ 
- " • R ^ c|7t vJR)^ f r ^ ^ ^ sSti ^ >H4>dc1l f^^Kf^ ?lr? ^ t , 
vi?r I " | : ^ 3ft^ c^ TFT f f e ^ villfclH ^ t 3 1 ^ ^ ^ cirflrcT ^ ^ ^^TTcTT t , 
^^Tc^ T^eRTT fSTT \J^1F?^ t ^5rnft efT^I"^^ v ^ f^TTeR?f ^g^M ^xTR ^ fcf^ 
irmref yfcR?r t eft ^ ^ WRT ^  - ^ J^FCTT t ^ ^r^tr en^sfhf ^ J ^T^ 
R?cTT f ^># cf^ c^TT ePT f^RT eft ^SW^ iM^\z\dp ^ ftTfTS ^ f T ^ t ^ 
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"^ ^ cfjf i f ^ f r ^|6rg<^ y ^ 'c^ Tc?r m^' A f^rer^ 11 ^ irz^ ^ 
3 n ^ ^ TTTeRfr c^ cfjTT^  i f ^ g ^ '^W^, f^Tera^ t S f e ^irjicbx! Tft^ TjeTR ^ 
i ^ cfjc?r, ^ ^ 3 f k cfcTT^ TcT^ ^ #c f ^ ^^^ ^ afr, ^ ^ # ^ q ^ vJf?t 
^ ^ f ^ ^ a f k uTFT ^ R idW ^ c{7^ c^ f ^ ^ ^ f ^ t ^ Snf^ l 
o 
^TRTc^-^fFiRff ^ R|x!s|x!|c| ^^ 3TT f^^ f> f^^ R^T 'eJ^RT 3 T T ^ ' ^ ^ f q ^ 
f^^^ j r t ^ t l ^^T^ ^ ter c^ ^ ^ ^ c^ 3TRT T?^ ^Rl4)|ch STTI 
^ 1 W t ^ ^ ^ ^?mRT ^ q^R ^FTT an f^RT^ ^ ^J^ l^ ld ^ifTcR ^ 
^ I ter cf>T ^ - f e R # r t t ^ 3 f k ^ T ^ cf5t TfUlclJJliJ HUf^chdl c f l ^ ^ 
STeFT cfR^ i f 6 [ ^ 6[;|t H^c^^uj ojjifcf^ f^fiTTcfl 11 ^ ^ c^ fcmi^ ^-"sTTcT 
eft ^ ' ^ ^ 6f^ en^r' cfJT TTTKT^  o ^ sft 1 " ^ ^ f t ^ ^ ^ c M ^ ^ ^ ^ 
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^fTMt-WHPT tecfj^ ' ^ ' ^ 6RT WfK\\ ^ ^ H ^ ^ ^ f { ^ ^ f ) ^ t -
""^^ ^ ^ ^ f^JTT t , vifr ^'TM 3fk g r ^ M ?t ? tor ^ flRrR c^  ? # ? 
^ W50\ 6fT^^ %JTc[T f ^ ^ 1 If TH^ f^? 3fk ^J^fW afTcRf^ RT? WT^  ^  3TTt 
8^  I ^ chlc^H ^O^^e^O^O cfTeff ^ fct^ fcTT f ^ sft | ?^T"?PT 3 T ^ ^ 3TTcTT 11 
'^^ A W^ ^mcfvf ^ 3TTcit 1^ 1 ^ ^ cf) f^ WFt eft vrT^ ^f)? eftl ^^ 
f M "^tcfR (#? ^ cf>t T^t^ TeT W ! ^ cfcfcT f^ fvjSt cf>t ^ mil cF)[ 1 1 ^ ^ -
c^-^-^fJ^T T?cf7 6fR eft v5?r etcTT ^ ! ^ 6[R..."^ ^ ^ ^ t , ^ f ^ ^ ^ 
vJRJ^ t^cTT 11 ^ ^3^ ^rW cT^ cft-"^f?>tr ^ W ^ ^ ^ f ^ 3 m ^ ^ ^ 
TO ^ t l f% ^7^ ^ cfTift viR^^ ^ q ^ t l ^ % ^ 3R ^-^??cf5^ 
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•^ vSTKT ( ^ ^ ^) ^g^te t 3fk OTM^ 5^)^  ^ ^ ^mm a^rTT W^ ^ F ^ 
4.7 ^^T^^^ ^ ^ 3imFT 
^ ^ f ^ ^ f e f f t ^ R Ftcit t l >HH'tj^Hc1l cf?t z i ^ f M c T c2Tmcf^  eRTcTeT ^ ^ 
'f^^^HHI^vilJ^H' "^ ^5^ ^ ^ vJTT Wf>^ 11 =^TfR ^ W^ TTPTf^ TZfJcFT ^ 
HHcJlil ^^ TFepeft c^ ^ cTR '^f>lZ f ^ t l 3 ? ? ^ o^f^ S\^^ J ^ c^ t\ 
e^n^ cTT 11 tofcTc^ ^[cjchdl ^ ^R^^RTTcT HMcilil o^cj^K cTaTT >H>(<hK ^?^fM 
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vim? eft ^ ^ F^fTKFT ^ 3 T l f t e cZl f^ cf5t IISfTeJ ^ ^ MRRICI ^STT ^ 
Snf ^ 1 ^ r t cfTt f^FT?T ^ ^ 3 { T ^ ? I T 2 T T f ^ v 3 ^ # ^ fcT^ f % ^ ^m^ I c^ ? 
WcTRR 3 f t ^ cf^ M^^Meil ^ ^ sfTl " 3 { M ? ^ WST STuPTeT ^ ?T^ 
W t , ^ cfte 3THT..."^3^ S f t ^ ^ " ^ cffr ITRT ^^3^)^ ^ f ) ^ vjft SMiTef ^ 
^ ^y^c i i^ cjp^ uTHT ^m?c?r 8!fr i "^ !"^fwft smc^w ^ sift i "FT, # "CTM 
2ft I "^5Wfi] viTFTT 3rcE?r ^ eFTclT I WJ] ^ STT cfRT cfJT..."^3^ s f T ^ ^ ^ 
ncf>^ c f j ^ ^ c f j ^ l - ^ 6 l % ^ ^ cfjTi^ i f c^Tefr ^ Sft^ c f M ^ 5 ? 
t ^ R f f t cT^ ^ ^ 1 " ^ ^ ^ c[^ 3JlclRcb XTci MK>wRc^ J^?R q ^ ^ r i ^ 
3JHHc!||i|dl t fuT^ cbHeiJ^cixi ^ '^^5^ ^ J^J^ JTT ^3TT 3TK^ ' ^ HlP^chdl ^ 
^^ 3'TNT t l 3TM c^ f^TPTcT i|vjf|c||<[l W^^ sfr? WMT^t^f?^^ ^ ^ # r^RT t 
•JTrfT-"^ ^ HH^n w^f^ cfTt >isitxisidi c ^ tor 11 
^ H ^ - ^ cf5t ' l ^ r ^ ' aft^ 'c|WfT' ^ f^ TcFTT ^ Sfr^ 3TR%MT t , 
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vJTKft t . . . ^ 3fk ^ STTrit eft ^ ^ - ^ ^ ^ ^ |"'° 'cf^fM 3TT^' 
"3TF^TM cf5t W ^ T ^ ! f f e ^ T j ^ Ft ^ t ^ f^TF?TW ! ^ 1 ^ MRCIKI' 
xITFcTT cfjfffc^ ^ttefT cf^ t ^H^mf arf^ T^ f^ RT eft^ vJTFT^  t l ^^?rfeT^ cRKT ^ ^ 
>HIHlRHcb ;g7 t f ^ "^RT^ ^yyld ^IrfT Ft viTT^ I ^ ^HIHlf^ch "^sfR 
f^tefT ^ 3FR f ^ ^ « f t ^ f ^ eft ^ ^ ^ ^ W ^ ^ . . . ^ ^ ^ J^TK 
3nc?r t ^3^T^, 3Pf T^cTT ^  c[^ f ^ ^^TFT ^  W f f ^ J^vJTR ^ F t ^ !.."^^ 
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cfcf^TH f^FRT ^ STfR m ^ ^ ^rm ^ ^ t , ^ ^ t , [^fKTWT 
^ t , M6-c)l'1 ^ t eft ' l^ l 'J l i l ^?ffc|fcr cf^ t ^^7 ^ cff i R ^ >Hchc1l I uTW 
^ a f T T ? ^ ^ f > ^ f i? ^ ^ frRc^ 7 ? ^ , cf?fli% 3 j k c f ^ T[f^ ^ t l 
^!N^fclcb m I M cf5t yfclGhiJ|c||41 f^rfcT cpe rd t t , - ^ ^ ^ ^ 3TR^ 
^^ le f vJTTcfT 11 ?5^-sft^ c[^ T?cfj rfTeft >^T^  ef^ STT ^ vJfTcfT t , f u T ^ 3 R ^ 
R T T R 3 i k f ^ ^ ^ t c T T - f ^ ^ t 3TIcrM ! ^IT^TM f ^ 3TIcfM! I " ' ' 
^ - ^ ^ 31vjH41m ^ f^srfcT ^ 3TT rt t l q^TiKFTcT 'JeJff XJct 
HMdIs f t c^ W^^^ c^ cfjRUT xrf^cfK ^ ftm 1 ^ ^TR f^Tra ^ fcP^ t t ^ 
^^rm t # ? W^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3TTMcf5 cj)RUT t - " ^ c^ ^?^ ^...cf eHH 
^ •H^ ^ ^ t . . . "q^ vT)6|c{>k^  cf7[ eftfT, 3J^ f ^ c^ ^ ^ ^ f M f ^ ^ 
•^ 7R f - T ^ ui6ic{>k^  c^ %T, 31^ f ^ c^  ^^ 0^  ^ f ^ tor c^ w^ -^ 
^ f^TcneT ^ f^RT 1 1 ^ " ^ f r f^^cff ^ c f ^ 3Tsf ^ f ^ ^ t ?^?T 8TTI 
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^ STTc'Tf^ ^ t l 
4.8 f^ ^TT^PT ^ ^TRT^ s f k f^^ IS^ 
w\^^J, MRCIK, ^ ^FTM afr? " ^ ^ ^ f t ^ ^ f t ^ , tJTf^^T^ ^ f ^ 17? ^ T ^ 
^3cq^ ^ cTSn ^f^c^ 3 f k 3TR=8TT3[t cPT ?^t?lcTT ^ (cltlciH ^3TT I cfT^^i^cR ^ 
^ ^ ^ (c|^ c||vH 3f l^ TJc^ 6f6^?:cTT cf>t s M t Tf ^ Tyif s^ I grq^, ^ - ^ 
'^sm F^TTcT S T K M i ^ cfJTftfj^ eft " ^ sff^ ^ 3 n ^ # ? ^ f t 9^ , ^ ^ ^ 
'ft^W 3ft^ ^ ^ ^ y^TKT iT^TH^ xIcWMId 3 T K ^ c^ % R ^3TT 9TTI ^ W 
" ^ ^ eft ^ cmi s n ^ T{^  9^ , ^ 1 ^ 3 rM t ^ ? ^ ycwmei ^ ^err 
3 fk ' T t ^ arr, " ^ 3 ^ ^ te? ^ f r f ^ Tf 6[^ 3Jt? c f ? ^ j u R r f W ^NT eRT^ Tj^ 
f^r^cfRTt c^ 6cRT ^3TT an I ^# fen? ^ cf5t # F n ^ ITR c fp^ cTT^ ^ R ^ m W t 
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sngT f^RfjR ^ 8?ri ^ ^ 3 f k ^ ^ ^ WK '^m% s{^ ^fiw^ 1 ^ ^ ^ ^ 
cf??, fe f^ f c ^ f lTfT^ c^ ^3^^f^ ^ Ft M ^ - " ^ ^6|>{^x!d 3fh?cT c^TefT 
^ cR? ^ - ^ DPichl cfTt ^ ^ 3 k 6i^... 3ft^ cR ^33P^-Tn 3n ^^ rm i 
% ^ ^ ^ T ^ WST ^ ^ IR ^ ^ I 1%cP% ^ W f ^ ^ 13n 3fRcT 
^ ^iKeT T^P?r ^ fcf5# 6 i ^ ^ RslcflHI ^^efcn-^^cRcn-^ ef^ Y?T ^ . . . 1"'^ 
f c ^ MlfchWH ^ ^ ^^TcPTT MRCIK W^P^ ^ MRCIC^^ ^ cfjRuy - ^ 3ft^ 
irto^ ^ ^ f^^ f^i 
^fR^ cneT ef!^ ^ ^ ^ ^ t 3 f k 3TFr uRcTT ^ J ^ %T^f?^ ^ ^ f ^ 
viTTrfr t l ^ I M c T ^ ^ cfR^ c[Mf ^ W ^ ^ cbHel5 c^|x! ^ ^^T^msT v j ^ 
3m^ wm ^f^^ ^ f^rrar vjjW f^R f^ny^ rf^ r^ fKTT ^ R ^ M I t-"3fhf ^J£R 
eft >HHIcil ^ ^ - ^ eFTcTT I W ^ cf5t E l ^ g ^ cfjifT ^ ^ , - ^ s M i ^ 
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virnff...."^ i f ^ efrn" ? t f ^ sfk 3R?T-^ ^^[UR STT^ afh? cpifr ^ 3 ^ ^J^FT 
f^R^ an, n f^ ^ T?cp 3fk cN? cfjf sTeFM ^^ v^FR 3n^ epn arri 3TFT# 
cf^ t c^ aiT ^ 3TmR eRT^T t uft c^^cT 'SW f^T' Y t v ^ - ^ c^ fen? vH'ytfxId 2 ,^ 
^R^ >Hm<iR:ichdi ^ efi^ ^ 6f^  ^ # ? ^ eft mf^R^TH vm ^ ^ fr 
m ^ cfTt >Ml^^c1l ^ cfm f ^ ? fcTiTT^H ^ T p ^ c^ Sfk Tiit6[ iRT tor, 
M F ^ sfk c^ij^iij I '^ni>wM' c^ iTf^ fR f^R^ ^ 5fRK M r f t a ^ ^ 
^ 'ft ^ e ^ t...^^ ^ t ^ ^  ?cRT fr ^Rci51 f^ fj cfr -^^ t , ^f!fR zr cfr ^ 
^fra ^ eft 6|'(ic|K| i^NHd^Hl' cfjT ^3TT.... cTcH ^ sfcfcR ?t ^ . . . T ? ^ 
el^cn^ ^ vJ^Tcfft f ^ r T vJfPTcRt ^ ^ ef^cR Ft ^ 11 ^aft cft vSv^ chx! ^ r r f t 
vifrTF r l ^ "ift ^ ?ft ^ ^ ^ ^ ^ f^#^ I '^5^ ^ , eft ^ ^T^ ^|R>>WM 
t , " ^ 3 ^ srrit ^ sfk ^ T^T^ CT t STTCR vjft y ^ Ri^ cmsr ^ ijEJcTt t ^ 
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! lc |^cm«T 3 i k efTcR ^ ^ F t ^ I v ^ 3f6f c f j ^ cf^ ^ encf^t ^ 9TT | 
STTfe^ fcli^cniyr % 7 j ^ ^fft^ ^ i f>^ cfjfT 3Tif cfT[T ^ f ^ W«? 1^TT^.. | - c f ^ ^ft, 
effcT ^ - ^ » T R T cfTt W^... vjft R j f ^ ^ l c ^ f ^ Wf)^ t eft ^ F ^ ^ 
^ y^fJR chHel^clx! ^ ^ R U T T M ^ cf?t cRF v5?t^  ^ ^fTnt ^ 3W^ ^ 
11 ^ 3 ^ 3T^[^^ 3TluTT^ f^Tef^ f t ^ ^T^Tcf)^  N!CWMIC1 3Jk ^ f J W R f3TT ^ J ^ 
" ? R ^ m f ^ c^ <i>\%Q\ ^ ^ 3TT^ filled 3PFt ^ , ^ - M R C | K TJ ^ CT f^cTq 
cf^ t c f r f ^ >HH^dl STT ^fR% y^fKT ?cTm 8TT ^ i f t f ^ fcTHTviH cf^ t TfR-cm^ ^ 
W t ^ f c j ^ 3ft^ ^mfcRT ^g^TeRHt ^ ' ^ ' F t ^ ^ ^ ^FcT Ft ^ ^ 
eTTcf^ t 6f|cT sTST >H^ci|iJ 3W^ TJe f^t 3 f k aTTfSTTSff c^ vyfD^d F t ^ ^ sT^F f^RfT 
^ FTeRT ^ 8TT 3fhf N^TvJRT cf^ t >^TJTc^  S T ^ ^ ^ v^Tvi^  Ft ^ H ^ T^T |"^° 
fct^ cRTST, cfFf>^ fTtSF?it 'cmc?t 3ri?ft' cf)T W M ^ 'e f t t f i ^ ^g^fTlf^' ^ 
^ ^ fct^ cTRTt, ^sRScT F t ^ f ? W^[^ 3 f k ^ 3JeRT cf^ T i [ ^ cfT^ 
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4.9 >iN^lclct) TJe f^t ^ f^m^ 
11 ^ eiW f%^ '^iWff ^ 6 R | ^ ^>kiHlel cfR^ viTH^ ^...6[T? 3TT^  eft ^ 
i^HM ^ , ^g>^ q ^ eft ^ i^HM ^ , cf,^ ^ e T ^ TFT ^ eft 
^ v 3 ^ 'TFT^ ^ ^vkiHId cfr?t...cp^ ^ ^ T ^ ?ft ^SW^ ^ ^ ^>kiHld 
3TT?TT3ft 3Jk ^fTT^ c l ^ ^ ^ cRsm. . . ? ^ ^^TKT ^ E f f ^ f^icT afT? P^?TT ^ 
cfrT f ^ TR>R cf5t f ^ p M t F ? ^ c f j ^ f I iTcf, ^>e^ T^ jp^ ^evHFT eTTT^ 
f , ^ ^ ^ "smeit 3Tt^' ^ ^ ^ ^ tecTT 1 1 ^ f^^cT^ T^S^f ^ ^ 
t # ? uft >H^^^ vjlv^x-d^ci f , - ^ cPT TeTT ^^HF^ #, ^ f ^ cRF 
Z ^ - ^ vJTcfpf t ^ t l '^Pt^klM' ^ ^ cT«T cf>r - ^ uTT f^T^ fnTT f I 
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R^cniar %^ T T P ^ C^ fen? X?CP Z ^ vrPfr^ T W?HT t , ^f^ ^ ^ ^ 
f ^ re f c lT - " ^ ^ T( vjTffr^ ^ t , l^r^Tef eft f^t^cRm v3?r! X ? ^ ^ ^ c ^ - ^ 
yTcTR ^ tor 3TTI ^ 3 ^ 3TRT-^RT t ^ ^>Hl(^6| ¥ t - ^ ' ^ ^ f ^ ^ ^ 9^  I 
^ STI ^ f M v5?r ^ ^ sfTcT ^ W^ ^ 1"^' 
fc|Tl[M^ cf)T l ^ TTeTcT ^!lvjl4]frlcb c f j ^ eTMt eftTff c^ y?rcPT ^ f^ RTef ^rrm 
eFTeTT' cf5t ^ftefT ^ ^ M M c T ^ r^rcRT ^?R^ ^ c^TeT ^ t 3 1 ^ WW^ ^ 
cf)T v 3 ^ cpf Sjxpfr ^ o ^ 3 f f cpt Sfh? ^ ^ f ^ c^ fen? fcf?# ^ m^ ^ cPT 
^ f t¥^ ^ f r ^ ^ ^ ^^cfj^ I '^ STcfJ sFTelT' ^ f^TefT fcr»T[vJPT ^ ^ q f ^ f M M 
^ f^RfJN ^ t , cR ^ ^ 5 ^ cfJFT ^f>T^ ^^cTT f - " ^ ^ ^TR ^  afT^ 
^ ^ Ri^c^ lRi i l ' ^ ^ftelT ^ ^ 6RT f ^ STT ? ^3^T^ efR ^ ^ H R J 
^irm §TT # ? f W r ?R f ercf-ercfTcfr? cf^ 3rT=% 6 f ^ 3 f k Tff ^  ^cfp^ j^TfTfr 
2fr . . . f^ cfJTT-cf^ ^ ' fm r ^ ^ f ^ P ^ ^ ^^ fen?...cF2IT-cfqT ^ f c ^ ! 
cfF ?^ ^ ^ eJMt cf>7 ^^TcfJTW eFTRfj^ ?^???f t 3 f k ^ c^" ^ cR? eJTPT 
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^ ^ ifTcf? W^ ^ -c^t\ ^ '^^ cf5t ^ % ^ ^ ^ t l ^ 
(vrlnijf l -SSf\ f r ^5^RT ^fTv^ f c f ? ^ | ^Rn ^ f c ^ ^ ^ ^ I^NxIM ! f^JcT^ e l ^ 
^ H^^ ^ >H^^J|| I ^^JPfJ ^ ^ R M ^ T^THt y ^ cR ^?^ t - "c fm 
cf^ t ^x!^6||^ ^ J^J^ S^T^  6R uTTcft t l ^Jjfldl c^  felT? ^ ^ ^ 3 ^ ^ t ^ 
cR ?^?T 2TT..M ^ ^ ^ sfr I 6[Mr?) f^ffTfTT STT |"^^ ^f^^J cpf ^ ^e i^RT 
t ^ ! qra f^ TTC ^ T ^ 3TK^ x^rf^ t!cTT t ^fFT^ I" ' ' s fk 3 N ^ ^ cfft 
cmTc?r f ^ c^?rfr t - " ^ f^TPJcff F^TFT ^ t I^T^ ' ^ f ^ HKch !^ 3Hvm^ 
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^ 3 ^ c ^ ^?^ f ^ , fuT^ m^^ ^ >t4)cbK cp\[^ f r ^T^T 1 1 
ePTT, ^S^\^ W^ fcfji[T Sft^ cf^ ^m^ ^ ^ I cfjiTef^cR % i r f c^ f^TTHT^ f ^ 
KTPT ^ 7RT STTI ^ ^PRUT t f ^ ^ ^ ^ ^sfcTRreT 3fR ^^FT^ ^ f R c ^ ^ 
^ eft >^ cE|lPc1cb f % ^ , ^ ^ ^ , ^ v3qt?T, ^ 3lfciRck1 cflf^cbdl WB TRcT, 
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M m 
3TSTFT - 5 
iri rft 
vJTFRJ^ ^ arfcTO^^^Rlter t l % ^ - m f r r vJTH^ f f ^ >HlxM2fc|cb T^TefT 
3fk NlM^fel ^ TT^ufr^ ^ f c T ^ vHHiRHch, f^TR^^ frRf>, xlM^lfelc^ 3fk 
uft fcfc^m 3ft? ^ l 4 ^ l ^ cf^  ^xyVl M H^chx: ST^-^ffrg^rq c^  T^FT ^? F^ TT^  
?T«IcTT 3fr? >H>M2fcl ^ vJT^  WS[\^ ^ t l 
5.1 >HHl[uicb f^m^ 
3T^TR 3ncTT t l v ^ - v M ^ R M c^  ^TTiRT cf^ef^ ^ t M fT ^^Wf^ 
?^ r?)^  ^ ejciddi ?Fcrr t i ^ C^R^ t f^ STM ^^F[M RM^^ C^  T[?3:[ f i 
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11 anvJT " s r i ^ ^ H ^ , ^ f R M 3ft^ " ^ ^ HcT ^ ^ 6 f f ^ f^cTJT ^ ftcT ^ 
^ ^ 3TT^ 1 1 3 f M oCff^ H^LIM cfj^ cTT t , " ^ ^ t , oL|(^xiK cfj^ ?TT t 
^ cT^  f^ HMciiii f^fRpeft 3ik ^ft^^ MRCIKI" ^ -jfr MRCJJH Ft ^FT t i ^ 
3TFTTcT-f^t*, STFTcfj^ , cT^^R, c ^ , ^ e l ^ ^feRT 3TTf^  fcmFT ^ ^ 3 ? ^ ^ 
cf^  zfarrsf c^  £RmeT q? RiRici f^ ^m 11 ^^MT <M^^ C^FCTT t f ^ - " t e ? ^ 
W R M T v J R f ^ , f^RTcf5t ^arr ^ N T ^ ^JMNUJIX! vHl^edl 3ft^ # ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
2fr cf? ^ 6||\HC||<^| ^ ^ ^ f J ^ , sRTlcR ^ n^rsT qTcT s f l^ ^i:^^ -c^ f^ ? l^cT ^^?>^ 
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W^ Rj^cimMlcl c^  fen? 3f|x!J|ui6| ^ TTfefcfj uf^cR cf^  uTPM ^ , Rsldclcl 3fk 
s f tF^ f ^ l " ^ W^ IJcfjR T f f ^ v5ftcR ^ U T P M , Rsldcid 3 lk 3Tt^ ^ 
S T ^ cfffc^ yrjfeld 11 
^nfcT T^cpfSTT »^TRcit^  uUHM^H T( ^ ^ f | wfrr-^tfeT ^ STPJMcTT 
v ^ ^ ^ -ffRcf ^ VJHHH>H g^cPcT ^ Ft ^TT^ 11 W l i cT - ^ ^ c^cirixidl 
^ cfjRUT ^gR-^R , W^-6ZTTF, "^STIW c^  f^ WfT ^ W t ^ Ft ^ f ^ 
>hf^ cii4i H ^ ^ f R M ^ i f t^ ^ mcTTi ^nfct # ? cfuf c^  ^ f^ mKFT ^ 
f ^ t ^ ^ f^fePTT, 3 T ^ % c f j ^ t - " F f W^ ^ ^ ^ ^ ^ FtcTf t ^ 
WFI ^ 3TcrT-3TeFT ^TTt ^ ^ ^f^^ c^ %gpTT ^ f^ l^TT 1"^ »^TRcT ^ ^ 
^ % T oZTcRSfT ^ ^ Jc r t ^ ^ f ^ ^, ^f^Tt% 3 f ^ ^ sfTcT ^ 'Tcft-^'Tlfrr 
MRRld 2^  t ^ i l l ^ i t »^7RcT ^ d M c^ F ^ "$ eft ^ - ^ ^ M?rcTT ^ 
H^cPcTt t l >Mdc>ldl ^ T ^ ^ eft ^ ^ T ^ viTf 3 ik 3 ^ ^ f^TF^ f f 11 ef^ ^ T^FT 
IT? ^ ^ fclTTTf^ #TT ^ ^ I spft-eRPft T^cfJcTT Rt j l^d Ft ^rzft I S^ ^ 
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3 T ^ , HIvd'e^ciH m fcjedlcl ^ f^^ c^TT t - "^ fRTR c^ '^^^ ' ^ ^ c^fcT 
; j ^ f ^ c f j ^ c^ 3liRT?ft ^ ^ 1"^ >^TRcT TTTCTT 1 % # X ^ er4 ^ ^ ^ FT^fj^ 
^ f R ^ ^ R ^ u H m ^ ^ t , "CR^ ^Msfq^cTT c^ cjpR^ ^ f r W TfWfFf ^ 
i^TT^FTT ;^if%cT FTcf^ ^mcjt^ ^ft^^ ^ W^ef ^ 1 
Rej* iN ^ikmcT cTSTT ^ ^ cf5t cbHel^c|\! ^ snefTcpTT cf5t t l ^ ^ ST^ Nmr? 
^ P r m ^ Tf ^ ^ f ^ c[^ HMcilil t^^ ^T#TcTT M ^ ^ T R ^ R t l ^TR^ ^ , 
i\H^< % ^JF^ t - " 3 n ^ ^?m U^ ^ TT^ f^  M^NId ^ 'OiZ^ I T ^ I vJ^T^ 
' ^ 'm %... \"^ 3TcT: uTTfcT cZjcReTT ^ >HHlfu1c|7, e r r f ^ , xlH-TlfcJcb ^ 
C I J H H ^ xMd^cll 3 l k vHHMcll ^ ^ ^V^ vJTTcTT t l ^ ^ ^ ^ 
5 ^ 3fr? ^ ^f^ ^ 3TeFT ^ ^ ^ ^ ^ eft ^ ^ f^erfcT ^ ^ ^ ST^ aTT 
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^<Q\dpi ^ cfT^cTT t , " ^ ^ ^ ^H:R ^ R f^T6[ eg© ufR^ ^ ^ ^ WT 
Wl-'^m 3 ik Sm^ qfcT cfjT ^ ^ 5^TFT ^ r t ! ^MJlf^dl gc^iJ^Hcll ! ^... 
^Tt^^ T^ePTT ^WT 11 W^ ^J^^^TT^ ^ f^TeRT, " ^ ^ MiRhWM ^ ^ ^ 
^ ^ ^ 3TMK ^ F^fcfKTT t ^ 3 ^ ^ STFT SR^ c F ^ cf^ t vj1|i|<K 
t l ^^ f^ , f c T ^ 3[TR feRTf cf^ r uRY^ v3^ et vm^ t , 3fhf ^ 5 ^ ^2T 
«ldlrchK ^ ^ f^-fl^l ^ ^f5^ f , ^ cj^^TT^ ^ ^ 'Sf^ " ^ 11 3Tc[: 
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f^ cfTt frr%f f!f>i[T TTzrr t i 
5.2 ^N'Tllclch f^ticiH 
^^FTM 3fk f^ffcl^ TPr cf>r TTWT^  ^ T 1 ^ f^TT^ RT FfcTT t l ^M-^fcl, f^^ fTM ^ 
W^ ^ f^[f% ^ t 3fk v3# ^ W^\f^ c fT^ t l f^T^TTuT ^^  % R H 
cf^  eTfcT ? ^ cFfJ f^ rerfRcT cfp^ t l xIM^Rlc|7 ^fFlM TT H^rcj^yf ?^«TFT ?^^ 3cff 
t , ^^Wefq xIN-^fcl ^ Tmm v5^ tcR c^  ^ ^ tR q^ cTT t l 3TM ^ f ^ , 
teJv^ Tf vJT^ f>:g f^ TJTT t l 
f^STFPTT ^ f^fcHeT ^ 9TT| ^ ^ W\^ ^S^^ efS^ F^fT^ f Wd^dl m f ^ 2TTI 
^ R ^ >Wd^dl # Mi^ i^cl 3 N ^ ^^sf ^ 3 T f ^ f^W^ " ^ c^  cfTR^ T 1 ^ r^^ f^  
" ^ TTcf j - -^ cfJT t c p M t t r^PTT I ^>TRcik ^fffTM ^ ^ f T ^ ^ j f ^ SIF^teR ^ 
^ viRcTT cffr f^Rm t t f^ f j^ j 
cfjTT^W? ^ '1%cr^ L||Rb>WM' ^ >H-ccjl4 ^ ^^JsllT^cl ^ R ^ cfJT F^go? 
M ? ^ f^>^ 11 'f%cT^ i^lRhWM' ^^^\^ cfTt c^^^^ %TT >HHiJdl ^ F^foTT 
^ ficft ^ 3TR i^HcTT c^  ftcff ^ ricbx!|c| # ? ^ ^ ^ vScMH fctaft^ 3fk ^ 
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^cHT f e l ^ ^ ^ t fcfj vJRcTT c^ 1%cft ^ S^TT ^ cfr? ^ ^ 11 W^-
^^ 3xT^  ^ J ^ c^Tef ^ ^ f c R q t o j ^ ^ ^ ^ cfT f ^ cZfcfcT ^f?^ ^?T t , ^ 
^ 62TH t ^?fT t , uT6[% ^STT^ # F T R T ^ c^lx'P'ld-'^m ^ ^efT^ ^ 
mRb>k1l'Tl cfr^ f ^ r i ^ ^^S^ ^ SPFT W T ^ W^TH ePTRTN ^ ^fr^ Yi^ 
t l " ^ ^ ^ f^f^ciif^cl W^ t % T^W ^ean#=T oq%r, 3TIPTT f c f ^ ^ 
ten t cR ^ J ^ TH ^ Tfl?, cfJTFf, sf?t^ cfJT y^TR i f ^ J^TIcTT 11 ^ IMeT ^ 
c[^ ST f^rfcf^  cfjpj c f ^ eTfTclT t l ^ xlM-flfcJcl^ R M C H t t t f ^ ^fPTM ^ ^ 
3i«frnrfrr ^ HM[JIHH cf^ t l 
^HMciK cZTJcf^ - ^ ^Hflci l '^ 3?6f ePTTcTR ^q^ ^ 11 Wt ^ ^ ^TRT^ 
f^ TcPfT elvAJii6l-l cf [r|ct7v0^6|M t ^ t ' ^ "^ ScRT t t xIM'^lfrJch ^ IR c^s^ 
c f j ^ i f cblH^N ttclT t l chHel^cj^; ^ ^ y ^ c]^ 'f^fnT^ mRh>k1M' 
vdH-i^m ^ ^STTsJ I ^TPR f ^ f j ^ t l i M ^ ^ ^?MT x!Ny{oq, <Klf^|ch1^ ^ 
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'^f^R\ f^ t^ cTRT ciW. cfj^ J|l0dl ^ ^P f ^ M^lf^ijl ^ ^ f^)Y, ^ ^ ^ ^ 
^ ^^ ailcbf^ct, T^TelT tefT aTT...'5f5T^  Rl4^>HldK !^ll^^c|M ^ ^ ^ 
3nc?r uTT ^ sfr, ^^rfen? ^ ^ 3 ^ T ^ w a r f ^ 2TTI"^° i^ cf? 3fU ?fr ^ ^ f ^ 
^^ TFT^  3TTf^ WY^ ^ T ^ f vjft f^ teFT^ c^  ^ ^ ^-^m cf^ t -^^m^ 
f^^ c^TT t , " ^ ^ Sfrf xlMxhM # m ^fcfT^ ^MT t v^ ^f^sffeF^ ^ ^F^R^ 
•$ W^peft CJTT ^3TTCT ^5^ MRCIK % Ftc?r 11 v^f^ ^ ^ cq%T ^ ^ ^ r 
^ 3rs^ f^ c^TT FTcTT t l ^ T ^ ^ ^fFipeff ^ ^ ^ f M 3TT ^ ^ eft ^ f^ c^TT 
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q ^ eft e T T ^ - c f 5 ^ ^ 5 ^ t ^ ^ fef>^ 3TRT ^ f j ^ t , 1 ^ uftcT FTteT ^ f ^ 
^ feR e n ^ WT^ "^^m WciR ^ eFTT^ t l uPTcTT ^ ^ ^TFTt ^ 1 ^ t , 
6RF5t ^^HTSft cran ^fJT^ ^ 3T^ Ter mdR\^ U^imH ^NT FtcTT t l ^ T ^ 
ffrcT ^ ^f>R^ H^im-1 cCT f^^ PT eiWt cTcp ^fWcTT f t ^ 1 effccf? ^f jpj^ 3 l k 
3Tf^ rcf5Rt cfJT ^TFM ^ c ^ efrnt ^ ^?R^ f ^ ^ T^TcTT t ^ ^^ T£f)T ^ f t ' ^ ^ 
ttcTT 11 'f^KT^ MlRb>k1H' vdM-4l>H ^ ^ , 3 T ^ 3Jk 3 T ^ ^T^^J^ C ^ ^ ^ 
^ rcjedici t-"3TFT ? ^ cR? 3RTe[cT ^ c ^ ^ f ? ^ ^ uH" W^ S T l f ^ 
3Pr TTcfj f r ?ft 3T^Tercr ^ ^ t . . ^ eft ^5ccf) ^ v^Kldx! 3T^TeT^ t^f)R t t 
^ 11 cffc^ ^ f J T ^ cfjt c[vJf? ^ erraN 1 1 " ^ ^ ^ f>r^ s f k ^^ T^RT ^ ^cTgeT 
f^ STfcT ^ ^ReT 3 T ^ 3 T ^ ^ cfT^ cTT t - " ^ ?^Tpft 3T^ TeTcT t , ^^^T^ ^ 
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Rddl^ ^ 1 ^ 11" ' '^ 3IcT: " ^ Tfcfj^ t f% ^ xlM^lfclcb, -f^ ^ fcT^S^ 
5.3 ^ I ^ R l c b R t i e H 
MR*1iryc1 3ft^ MRbcl^ d Fl^ f>^ FFTT^  WPf^ SR c^T FT^ 11 1%# ^ ^ , ^?T^ 
">H'^ M2fci arj^T? ^ , ^3^N ^ t...cf? TW] m ^s^w^^ ^ w^, " ^ 3^?rcH 
^ 3^ofTcr cf5t 3HcRcT "^j^ ^efT t . . . ^ >HHlRHcb m<^ ^ ^>ir)i^ ^ t 
f^eiFT ^ ^T^:^ ^ ^?)^  ^ ^ ^ t , c p T t % - " ^ f R ^ f r ^ 3 ^ ^ vi?rf^ 
^ ^ ^ J T ^ cfJT f^RTR t l " ^ ^ ^ 7 ^ ^ fct^eRT ^ t f ^ ^BFfTf^, ^IN-^Rlch 
t f ^ W(^ Mf^T^^ ^ f R c ^ ^ 3 N ^ :^ f^cTJT cf^  jfUcjlf^d T f f ^ ^f,^ 
f I ^ f^TR^^ fcfcf? (^Mcii 3ncfJT#q ^Ocjto # ^ , R IAHI , ^T^teH ^ f^TieRt 
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S r ^ ^ gMcnUcfj Wef ^ t ^ ^»TRrft^  ^ ^ ^ RlM^d HH41i| f^TRRTt 
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